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D E H O Y 
Madrid , Agosto 26. 
COMBATE E N MARRUECOS 
Los moros han atooado á la Comi-
sión Topográfioa mil i tar que se ocu-
paba en levantar planos á la or i l la de-
reoha de Ookrragia. 
En auxilio de la Comisión Topográ-
fica a^cudió sin demora una ©ofeunna de 
tropas «1 mando del Coronel VaHejo. 
libríándoae un rudo combate del que 
resultaron mueartos y heridos algunos 
españoles. 
El «coeanigio fué rechazado dejando 
vaíios muertos en el campo de la ac-
ci$n. 
E n el combate han luchado en favor 
de las tropas españolas muchos marro-
quíes. 
Se desconocen, hasta ahora, más de-
talles del combate. 
JUEGOS FLORALES 
Han revestido extraordinaria solem-
nidad los Juegos Florales celebrados 
en Pontevedra, con motivo de las fies-
tas de la Peregrina. 
Ha sido Mantenedor de la fiesta lite-
raria el distinguido escritor don José 
Francos Rodríguez, Alcalde de Ma-
drid. 
o a d e ; 
Según la nota oficial dada anoche 
á la prensa, entre I09 conservadores 
y el G-obierno se ha firmado una tre-
gua. 
Se ha realizado, pues, la esperanza 
que concebimos al ver el resultado 
relativamente pacífico de la úl t ima 
asa/mblea conservadora. 
Y como la tregua puede ser la paz 
moral definitiva, como cesarán las 
campañas escandalosas y violentas de 
la prensa y como, á la vez, el Gobier-
no volverá el acero á la vaina, todos 
estamos de enhorabuena: los conser-
vadores, porque han dado una mues-
tra de sensatez y de cordura que les 
d a r á gran fuerza en la opinión; el 
Gobierno, porque cesará, ó por lo me-
nos, se aminorará en gran manera la 
campaña de difamación de que era 
objeto y que tanto contribuía al des-
prestigio de la autoridad que repre-
senta ; y nosotros, los elementos im-
parciales y laboriosos, porque lo que 
deseamos es que haya paz moral y 
material para bien del país y conso-
lidación de la independencia. 
Y vean nuestros lectores por don-
de la: medida enérgica llevada á cabo 
el domingo por el Gobierno sir-
vió á los ' conservadores para pedir 
una tregua á cambio de la suspen-
sión de hostilidad-es, esto es, ofre-
ciéndose á inf luir para que cese ó se 
modifique la campaña violenta de j 
cierta prensa, cosa que, en realidad, 
tanto ó más urgía á los mismos con-
servadores que al Gobierno, porque 
con tales escándalos ¿cómo era posi-
ble i r á una lucha electoral pacífica | 
y ordenada? Y si así, de manera tan 
desaforada y peligrosamente agresi-
va se hacía la oposición conservado-
ra ¿ cómo se haría la liberal cuando 
subiesen los conservadores, si es que 
por tales caminos podían llegar á 
mandar otros que los yankees? 
Repetimos que todos salimos ga-
nando con la tregua', pactada; pero 
especialmente los conservadores. 
Ahora, cuanto á los expulsados, 
aun cuando de ellos nada dice la no-
ta oficial, es de creer que hayan sido 
incluidos en el pacto y que, por con-
siguiente, el Gobierno les permitirá 
volver á Cuba, á cambio de las pro-
mesas que en su nombre habrá hecho 
el señor Freyre de Andrade/ 
Y no hay que decir que con la 
misma serenidad de ánimo con que 
expusimos nuestra opinión sobre el 
desagradable suceso, celebraríamos 
que volviesen á sns hogares los que 
por errores lamentables se vieron 
obligados á abandonarlos. 
Ya somos bastante viejos para que 
la.s insolencias modifiquen nuestra 
actitud ni confiemos demasiado en 
los aplausos. . 
GACETA INTERNACIONAL 
'Más temibles son los agiotistas que 
de todo sacan partido para provocar 
alteraciones bruscas en los valores de 
la Bolsa, que cuantos desplantes pue-
da tener la prensa exaltada de Ale-
mania en pro de una guerra con Pran-
l cia. 
Estes agiotistas lo explotan todo y 
utilizan la credulidad de los agentes 
cablegráfiéos de las grandes empre-
| sas de información, con notorio des-
1 crédito de dichos empleados. 
! Ayer comunican de Londres la es-
I tu penda noticia de que por temor á 
que las negociaciones franco-germa-
nas sobre (Marruecos terminen en una 
ruptura de hostilidades, muchos ar-
madores están asegurando sus bu-
ques y las mercancías que conducen, 
en la compañía inglesa " L l o y d s . " 
No tenemos* por costumbre dudar 
de la pulcri tud de los negocios de 
ninguna empresa, en tanto no haya 
datos que así lo acrediten; pero pu-
diera ser que la noticia anteriormen-
te citada perjudicase los intereses de 
los incautos y consideramos en noso-
tros un deber el advertir el peligro. 
La compañía inglesa de seguros 
" L l o y d s " publicó repetida veces que 
cerraba sus seguros con motivo de la 





l i l i i i i P 
JBeba nsteúL cerveza, pero pi-
da la de LA T l i O F I C A L . 
desde el día 15 del corriente Agosto 
no se har ía responsabls de ningún si-
niestro marí t imo que no fuese conse-
cuencia de los elementos. 
De ello se desprende que el que no 
estuviese conforme podía retirar el 
seguro de sus mercancías, so pena de 
¡ darse por conforme con el nuevo 
I acuerdo do la compañía ; y que el que 
después de esa fecha las asegurase, lo 
hacía á riesgo de las contingencias de 
una guerra marí t ima. 
La fecha del 15 de Agosto ha pasa-
do y el cable comunica ahora que en 
la compañía inglesa " L l o y d s " se es-
tán asegurando buques y mercancías 
por temor á una guerra; es decir, por 
temor á lo mismo que la compañía no 
garantiza, pudiendo resultar que los 
incautos ó confiados hagan el seguro 
en la creencia de que están á cubierto 
de quebrantos, siendo así que pagan 
para que sus mercancías corran, el 
mismo riesgo que si no estuviesen ase-
guradas. 
¿La noticia es verdadera ó falsa? 
Los seguros de huques y mercancías 
en la " L l o y d s " á consecuencia de la 
posibilidad de una guerra ¿son cier-
tas ú obedecen á reclamos beneficio-
sor* para una Empresa que cobra por 
adelantado lo que no ha de g a r a n ü -
zar? 
iSea lo que fuere, cumplimos con el 
deber de advertir á todos sobre el 
particuilar para evitar decepciones, 
S&rvicio oxoslonte de automóviies 
de CASA BLANCA á la legada do 
los vapores de! HAVANA C E N T R A L 
que selcn del M U E L L E DE LUZ á 
las 7, 9 y 11 a. m. y 2, 4 y 6 p. m. 
los días hábiles. Los domingos y 
días festivos habrá servicio cada ho-
ra desde las 7 a. m. hasta las 10 
p. m. 
Estos automóviles llevan los pa-
sajeros directamen'te al gran HO-
T E L 
2329 Ag. 1 
Situado en el punto más fresco y 
pintoresco de Cuba. 
Almuerzo $ 1-25 
Comida 1-50 
P L A N E S EUROPEO y americano 
Precios especiales para huespedes 
permanentes y para fines de se-
mana (viernes á lunes). 
H O T E L C A M P O J L I V I O R 
T e l é f o n o 5 0 6 3 - C o j i m a r 
c 251,8 3-23 
G i J i S M í G i l A I l 
Libres de riesgro de hnmeciad, 
grarantissaáas á prueba de fuego 
y ladrones, 
AEALÜGE, immi T Cia, 
Habana i : San Ijínacio 23. 
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E 3 ,5? 
de 1* y 2- Enseñanza para niñas y Kindergarten moderno 
Consulado 86, antiguo altos 
Este acreditado plantel comienza sus tareas el 4 de -Septiembre con un Kindergar-
ten para niñas y niños pequeños, contando con excelente material traído de los E s -
tados Unidos. 
Tiene espléndidos do.rmitorios para internas. 
Los idiomas Inglés y Francés se incluyen en la pensión. Se dan clases de piano 
é instrumer.tos de cuerda. 
Pídase prospectos. 
C 2509 alt. 15-20 Ag. 
C 2259 9-2 
T R A J E S D E C O L O R 
íím. 5104 
S e 
N á m , 304i 
a l c a m p o p o r c o r r e o 
^ 9 9 
Los cuellos "Mercu^io,, 
son algo caros, pero du-
ran tanto tiempo sin rom-
perse ni deformarse, que 
resultan los más baratos. 
Sus formas son de irre-
prochable elegancia y á 
la última moda. 
Véndense solamente 
en las camiserías finas. 
a i s 
c 2517 6-22 
C 2555 
GRAN BAZAR DE ROPA HECHA 
MONTE 71 y 73, frente á AMISTAD 
Cuando tenga la oportunidad de pa-
sar por Monte y Amistad, de día y á 
cualquier hora de la noche, fíjese en las 
espléndidas vitrinas de "Havana Sport," 
Bazar de ropa hecha para caballeros y 
niños. 
lonte 71 y 73, frente á AmistaíkHaliana. 
c 24ó9 alt 4-12 
Lo mejor p a r a el C U T I S son 
los P O L V O S y C R E M A de 
D e v e n t a en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 2344 
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que en algunos casos pudieran resul-
tar ruinosas. 
Hay contrastes en la vida suina-
inen/te curiosos y por curioso precisa-
mente anotamos el que se desprende 
de las dos noticias que ayer transmi-
te -el cable. 
Begún una de ellas, el Presidente 
Ta í t pide al Congreso que determine 
sobre los buques españoles echados á 
pique durante la guerra^'bispano-
yanqui, porque una compañía norue 
Cherna frita 
Una de las cosas que más admira-
ción les causa á las extranjeros que 
i visitan la ciudad de la Habana es la 
! colección do antigüedades que se de-
i dica á vender flores en -este país de las 
j maceres bellas. 
En otras partes, en Madrid, Barce-
liona, París , etc., decir " f lor is ta" equi-
ga le ha hecho proposiciones. Mr. l a i t ; valft á mlljer joven, bonita y cu 
entiende que dichos buques deben ser 
llevados á los Estados Unidos, pues-
to que de derecho les pertenece. 
A continuación leemos este otro te-
legrama, fechado en Tokio: 
" E l Oobiemo japonés ha devuelto 
al de 'Rusia el barco hospital ' 'Anga-
ri amento vestida. Cuando estas flo-
ristas rebasan la edad propia para an-
dar con su poética mercancía, son jubi-
ladas con el haber de desengaños que 
por clasificación les corresponde. 
Aquí sucede lo contrario: cuando 
«na señora respetable por su anciani-
que fué hundido por sus t r ipu- i dad necesita dedicarse á algo, coje una ra, 
1 antes durante la guerra .entre ambas 
potencias. 
Ingenieros navales japoneses lo-
graron poner á ñote dicho buque y 
se le regala á Rusia como una mues-
tra de cor tes ía ." 
Hay que convenir en que los japo-
ueses son tan cultos y finos como ex-
celentes guerreros. 
E l célebre escultor Lucareli debien-
do entregar en día determinado una 
estatua que no pudo concluir oportu-
namente, pagó á un campesino de Ñá-
peles para que hiciese el pg*p¿l de aqué-
lla durante unas fiestas que habían de 
idarrar tres días. 
E l campesino pudo soportar la fati-
ga que le ocasionaba estar de pie á in-
móvil sobre el pedestal, tomando gofio 
izquierdo de trigo tostado. 
canastica, la llena de ñores surtidas y 
anda por esos teatros ó parques, como 
estampa de la heregía, queriendo^ ador-
nar á viva fuerza la houionniére de 
cualquier caballero de buen ver. 
¡ Y qué batallas tienen que sostener 
esas valerosas veteranas! 
—'Caballero: una flor... 
—No las uso, señora. 
— A ver si me va á dejar fea. 
—¡Qué va, señora! Ya el tiempo se 
encargó de eso. 
—Déjesela poner, por lo que más 
quiera.. 
—Pero, mujer de Dios: ¿ no tiene us-
ted nietos que cuidar? 
La colección de piropos que algunos 
jóvenes de buen humor han dedicado á 
esas venerables matronas, es curiosísi-
ma. Recordamos algunos chicoleos. 
Un conocido nuestro se detuvo ante 
una cestica de frescas rosas, que esta-
ba en manos de una señora con cara de 
Cuaresma y exclaanó, dirigiéndose á 
un grupo de amigos: 
—í Qué lástima que entre esaŝ  flo-
res tan lindas haya una oruga! 
E n otra ocasión, un andaluz le dijo 
á una florista de avanzada edad que le 
ofrecía una rosa purpurina: 
Ayer tarde, con el Superintendente —¡Ahora sí que me he convensío de 
Provincial á la cabeza, doctor Luciano W n0 ^ y rosas sm espinas! 
Martínez, fueron los maestros de lá j ^ * f ™ 1 " ^ . la,?tTa 
Habana á felicitar v dar las gracias al í ™ el vestíbulo de Albisu. 
•Secretario de Instraicción, señor Oar- J ^ f * ^ u & ? r flores 
c í aKoh ly , por sus iniciativas'fecundas tener el aroma de la juventud, 
\y celo en favor de cuanto redunda en 
ENOR GARCIA K0U1Y 
bien de la enseñanza y especialmente 
por el mucho interés que se tomó para 
obtener el pago del aumento de sueldo 
desde Septiembre próximo. 
A l mismo tiempo, la Directiva en 
pleno de la Asociación de Maestros, 
ofreció sus respetos al señor García 
Kchly y la adhesión incondicional pa-
ra todo lo que favorezca á la escuela, ó 
sea al maestro y ^ l niño. 
mostrando la corola de su semblante 
en toda su frescura, ó sea cuando abre 
sus pétalos de ajmor. 
A lo cual objetó un crítico, señalán-
dole una florista antidiluviana: 
—Pues ahí tienes una fl-or vendien-
do flores. 
—¿Una flor? ¿Q^é clase de flor es 
esa? 
— U n . . . mar pacífico moñudo. 
Les señoras de edad debieran ven-
E n nombre de los maestros -habló el ^ otm ^ ^ l i t o s ¿* di1eiltes' fós 
Superintendente, señor Luciano Mar-
tínez y de la Directiva, el Presidente 
de la Asociación señor Manuel García 
Falcón. 
A los dos contestó separadamente el 
señor García Kohly con frases de agra-
decimiento y haciendo constar que to-
do lo bueno que hubiese hecho en fa-
vor de la enseñanza y los maestros 
obra era del señor Presidente de la 
República, general Gómez, y no suyo, 
pues en la plataforma presidencial se 
hacían constar el aumento de sueldo, 
inamovilidad y otras mejoras en favor 
de los maestros y de la enseñanza, y 
alguna de las cuales como el retiro, es-
tán aun pendientes del Congreso, y 
que él, el señor García Kohly, no hacía 
otra cosa en aquel puesto que secun-
dar al general Gómez ó inspirarse en 
sus sentimientos é ideales en favor de 
la enseñanza. 
foros, cualquier mercancía barata; 
pero dejen las flores 
á quien esté en la edad de los amores. 
U . 
L A L C A L D E Y LOS 
LARES YERMOS 
E l señor Alcalde de la Haba 
na, doctor j u l i o de Oirdenas, á quien 
acudieron en queja los perjudica/do», 
acompañó á Palacio á una comisión de 
propietarios, la cual expuso al Gober-
nador Provisional los razonamientos 
del caso. 
Mr. Magoon. dándose perfecta'Cuen-
ta de lo justificada de la protesta, pro-
mulgó un decreto, el 129 ele 27 de Ene-
ro de 1909, suprimiendo el inciso ter-
cero del art ículo primero de la Ley de. 
Impuesto, quedando eu su consecuen-
cia excluidos de pago los solares yer-
mos; mas ahora, el Ayuntamiento de 
la Habana trata de revivir el odioso 
impuesto. 
Por fortuna para los propietarios, pa 
ra los contribuyentes y hasta para el 
pueblo, esa enormidad no pasará. 
El Alcalde, Dr. Cárdenas., celoso guar 
dián de la Ley y de los intereses de los 
contribuyentes y del pueblo, ha veta-
do ya el acuerdo y lo suspenderá, ca-
so de que la Cámara Municipal. \^v-
I sistiendo en su errónea apreciación, lo 
i ratificara. 
De imperar ese tributo, que no iinp'e-
I r a r á dada la plausible actitud del A l -
'calde, les que resul tar ían u i h s perju-
dicados serian los pequeños propieta-
rios, porque como esos solares yermos 
no rentan nada á sus dueños, sería 
una carga-la contribución y muchos de 
aquellos, en la imposibilidad de sosic-
nerla, tendr ían forzosamente que des 
prenderse de sus terrenos por uu bajo 
precio. 
Y eso, al parecer, es lo que se pre-
tende. , 
Bueno es que los propietarios se va-
yan enterando de estas cosas y de la 
manera que tienen nuestros flamantes 
ediles de defender sus intereses y los 
del pueblo. 
Vayan nuestras felicitaciones al A l -
calde, que sin ruido ni ostentación, pe-
ro decidido y enérgico cuando llega 
el caso, sabe oponerse con todo el peso 
que le da su prestigio personal y el 
cargo que desempeña, á las arbitrarie-
dades é injustisias que trata de come-
ter el Ayuntamiento en daño de los 
contribuyentes. 
E l M o r H S i l i 
Después de una corUa permanencia 
en esta capital, á la qiiá] vino por 
asuntos de familia, hoy se embarcará 
para España, vía de los Estados ¡'ni-
dos, nuestro querido amigo y corres-
ponsal en Vailadolid, Dr. D. Isaías 
Bobo-Diez, reputado médico en la 
castellana ciudiad, acompañado de 
su distinguida esposa, la señora Ra-
quel Canales de Bobo-Diez. 
Desde Nueva York se dirigirá á 
Par ís , yendo más tarde á Vailadolid, 
donde nuestro ilustrado corresponsal 
cuenta con una clientela tan numero-
sa como distinguida. 
Deseamos á los queridos esposos 
Bobo-Diez un viaje feliz. 
En la Academia de Ciencias 
estado sufriéndola tres años. Sus mani-1 La G f l l f i i Espalóla i8 H i t o 
Dice ' ' El T r iun fo , " de Gibara: 
Esta simpática sociadad tiene com-
la cabeza deacubierta y sin r* 
una sola palabra; poro van int r 
piendo aquel silencio algunas 
á cual más dolorosas. Vencida a8 
angustia, una de ias hermanas 
dame Lantelme, cae sin conoc ió a" 
Hace ya tiempo, la Comisión Cónsul 
t iva, al redactar la Ley de Impuestos, 
dispuso que los terrenos y solares yer-
mos, tuvieran o no edificios ruinosos, 
L a fiebre de Malta 
En sesión de la Academia de Cien-
cias, anunciada para el próximo 29, da-
situados dentro del perímetro de las i r án cuenta los doctores Federico Gran-
poblaciones, ó comprendidos en los 
ensanches y planos de nuevas urbani-
zaciones estaban sujetos al pago dei 
impuesto terr i torial . 
Esta disposición tan poco equitati-
va, produjo como era natural, protes-
tas de parte de los propietarios. 
e n v e r a n o , 
s o n 
No tiene m á s que usar los vestidos B. V . D, y se sen t i r á 
"enteramente cómodo" . Son los vestidos interiores m á s 
frescos y cómodos para los d ías de Verano. La Ropa 
Interior Holgada B. V . D . Camisetas Cor té Seco y 
Calzoncillos á la Rodilla Je proporciona comfort q l h o m b r é 
ó n iño que la use. 
Precio; d@ 75 centavos en adelante la pieza. 
Esto etiqueta en tejido rojo 
( M A R C A I N D U S T R I A U R E G I S T R A D A ^ 
vá cosida en cada una de las Piezas Interiores B. V, D. 
No acepte ninguna Ropa Interior sí» ésta etiqueta. 
EmñaKos nuestro Catálogo gratis á solicitud. 
T H E B0 V. D. COMPANY, NUEVA Y O R K . 
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festaciones son diversas. En algunos 
casos es invariable la temperatura alta. 
En otros, se mantiene en un término 
medio. Dás más de las veoes es causa 
dé fenómenos articulares, que se tra-
ducen en intensos .dolores de cabeza.. , ,, 
Desde mucho tiempo se tiene entendido motivo se nota gran entusiasmo entro que llevársela a un carruaje y 
que la génesis de esta enfermedad so los que constituyen la referida para úl t imo, Mr. Edwards. vencido i 
encuentra en la leche, y en k chiva más ! distribuir los Bonos á fin de reunir el ; vez por la emoción, desfallece enVU 
frecuentemente . 
' Uno de los casos que ha dado ocasión 
al descubrimiento de la fiebre de Mal 
prado la hermosa casa de la sucesión sobre el césped de una turaba - S1 
del señor Marcelino Garrido y con tal dre se acongoja á tal punto, qUe ^ 
importe que para el efecto se necesita, zos del doctor •Daiiriac y tienS 
E] importe total de la câ sa está ga 
rantido por dos ó tres socios entu 
ta en la Habana, lleva más de seis me-1 siastas que lo facHitan sin interés de 
ses atacado de esa enfermedad. \ n ingún género hasta tanto se distn-
Este importante descubrimiento ciea-j buyan los bonos y dada la actitud de 
tífico ofrece también como nota intere-! los asociados sobrará dinero. 
san te, la de ser esta la primera vez que 
se comprueba en Cuba, bacteriológica-
mente, la pertinaz fiebre que con la ali-
mentación láctea adquiere . la especie 
humana. 
Dicho está que la plaza de Colón 
como todas las propiedades que la 
rodean mejoraron notablemente al es-
tablecer allí dicha Sociedad." 
'Nos alegraremos de que se colo-
cíuen á la mayor brevedad todos lo 
acudir sus amigos á sostenerla""" ^ 
E l doctor Dcuriac, do l^ r íMla 
hado a vanos reporters el trist 
drama ocurrido á bordo del " A i ' 8 ' ^ 
del modo siguiente: i^, > 
" L a tripulación y el pasa jé del v f 
observaron que desde su salida S i 
puerto, nunca había estado Mim'0 &y 
vvards tan contenta. A la uua de 1 
madrugada todos se despidieron ' 
i descansar, y ella se dirigió Para a ^ salón. 
Citación del Alcaide 
liemos recibido atenta invitación 
; qne el doctor Julio de Cárdenas, A l -
' calde de la Habana, füpá envía para que 
; asistamos á la peimión que s'c cél^brará 
en su domicilio el llíties próximo, para 
discurrir sobre la conveniencia de fo-
mentar el tonrisnto en esta capital y 
los medios de conseiíuirlo. 
Idea es esa que hemos acogido fre-
3 j cito de toilette, independiente de sv 
bonos y felicitamos á la Colonia espa- co}>a) y después de cerrarlo por d^nt 
ñ o k de Gibara, que va á establecerse empezó á hacer su toilette de no4e ?' 
en casa propia. 
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cuentemente con calor, por creer 
ra el país, de realizarse, una c 
maxoi-fs fuentes de riqueza. 
En esta oca.sión, parece que ] 
gani.smo.s oficiales patrocinan h 
con todo el interés n-ecesl̂ no pai 
varia á la práctica en la próxim; 
perada invernal. Esto nos basta 
q.'e la apoyemos giv?;tp80s y ofroz 
nuestro concurso. Es una laboi 
por reclamarla él progreso del 
emprendemos optimi.-tas y decid] 
Asistiremos á la cita del señí 
caldo. 
p{ 
El entierro de la L a n t d m e M L a trá-
gica muerte de la bella I artista.— 
Sentimiento general.—Todos la que-
r ían. 
;Bao un sol abrasador, que daba br i -
llo á los mármoles y arbustos del (<Píí-
re iL-adiaise.'' unas cien personas se-
guían el sendero de la capilla del ce-
ie acababan 
•ie del altar. 
3ríales de Mme. Lan-
ío ser transportados 
r se hallaban coloea-
[alco cubierto con un 
na cruz: una vérda-
siEfun ni 
de Rossi y M, Euiz Casabó, de liaber 
comprobado la existencia de la fiebre 
de Malta en la Habana. 
Esta dolencia es originaria de la is-
la inglesa que lleva su nombre. Gene-
ralmente no se la considera como una 
afecí'ión grave, pero sí muy molesta. Se 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Lo que está pasando en este pueblo 
e.s original. La Dirección General de 
Comunicaciones hace unos días hizo el 
cambio de cartería que había en el pue-
blo de Batabanó por Administración 
de Oorrecs y publicó que la correspon-
dencia que se dirigiera á esta, siguiera 
como siempre: Batabanó: y qne se pu-
siera pueblo de B a t a b a n ó " la que 
fuera para donde se había hecho el 
cambio. 
Sin embargo de esta aclaración. ía 
correspondencia que sólo tiene Bata-
banó la remiten al pueblo de Bataba-
nó, alegando que debe ponerse Surgi-
dero de Batabanó para que vensa di-
recta, perjudicando grandemente al 
comercio, que recibe la corresponden-
cia de la mañana por la tarde y la de 
esta expedición, al siguiente día. 
Según he podido informarme es cul-
pa de la estafeta. 
Mucho le estimaremos todos los ve -
cinos interese del señor Director Geun- | 
ral de Comunicaciones el remedio de la I 
falta que lamentamos. 
Manuel Torre. ' 
Agradecérémo.s al señor Díaz Sil- ! 
veira atienda la queja de los vecinos • 
del Surgidero. i 
las mai 
constiruian su único anorno, cuniien-
do el sarcófago, y una infinidad de 
luces proyectaban en éi sus resplando-
ve.1!. 
Xo se oían más que sollozos. 
Discretamente apartadas en los án-
gulos de la capilla" se veían mujeres, 
vestidas de negro y cubiertas con vs-
lô s tupidos. De vez en cuando uu 
mal contenido .sollozo in te r rumpía la 
•nífdodía del ó rgano : era la madre, ae 
Mme. Lantelme que gemía postrada á 
la izquierda del catafalco. A la dere-
cha, Mr. Ed^vards en pie, inmóvil, con 
anidas, contemplaba los 
tos sin pestañear. . El pobre Pablo 
dot. constante compañero de juegos 
la Lantelme. cuando eran niños, y 
•reteaban por las calles de P a r í s ; 
blo A.rdot, el artista mimado del 
blico parisién, por sus inimitables 
Stqs y sus espirituales chiste.'?, se en-
itraba allí abatido, sin movimiento, 
'•ando como un niño, con espasmos 
que lo agitaban profunda-
hay que convenir en que po-
resultan más t rágicas que 
r i a una pena profunda en el 
5 de quien no parece llamado 
í hacer reir. 
le la puerta un 








es di la mtor-
t/unada artista. 
A poco, toda esta gente va siguien-
do paso á paso el trayecto que condu-
Cé de la capilla al panteón de la fami-
lia Edwards. y se pueden ir enumeran-
do los amigos v admiradores de la po-
Jie 
que acostumbraba á prolongar. 
No cesaba de llover. De pronto •' 
pesar del ruido que hacía el barco. c¿ 
rumor de la-s olas y del que formaba U 
lluvia al caer, se oyó un débil gri^ 
Todo el pasaje se angustió sin explicad 
se porqué, y corriendo á cubierta Ú 
dirigió á la habitación de M'me. Ed 
wards: éste se encontraba leyendo en 
su cama é inquieto á su vez, se precitv. 
tó al cuarto de su mujer: llamaron á I 
y no recibieron contestación ninguna-
lo forzaron.. . y el resto es conocido va 
de todo el mundo. 
Mr. Edwards, el marido de la joven v 
hermosa actriz, le dió á un redactor ríe 
" L e Temps" los siguientes detalles: 
"Los periódicos parisienses, dijo 
han insinuado que se había desarrolla-
do un drama á bordo del "Aknée" y 
rehusé por lo tanto recibir á sus rep'ói'-
ters. Además, en los momentos de su-
f r i r el dolor más agudo que he expe-
rimentado cu toda mi vida, tanto pa-
sada como presente: cuando acababa 
de perder á la mujer que idolatraba, y 
| mis nervios y espíritu se hallaban eii 
! completa tensión; cuando los que se 
lintereisaban por mí no se atrevían á 
apartarse de mi lado, y no podía dar un 
, paso siquiera por el barco, sin tener dos 
marineros detrás cíe mí, ¿.cree usted 
, que me hallaba en condiciones de rela-
tar una y otra vez la dolorosa historia 
de aquel accidente? Yo no quería ver 
á nadie, y mis amigos han tenido el ex-
quisito tacto de dejarme en completa li-
bertad para desahogar mi pena. . loque 
1 les he a-sradecido con todo mi corazón. 
Mir. Edwards cortaba á cada moineu-
\ to su relación, que interrumpían los 
• sollozos, y el doctor Dauriac se vió eu 
lia precisión de calmarlo." 
"Nunca, siguió Mr. Edwards, la vi 
; más alegre y satisfecha que aquella uo-
; che. De-de lo alto del puente, donde 
! escribía, llegaban hasta mí sus cantos 
: y sus risas. Hacía música con nuestrci. 
! huéspedes, y hasta bailaron. Momentos 
después.. . . ¡ qué horror! ¡ Cuando pieu-
; so que se han atrevido á suponer.... 
i que han dicho. . . pero eso es una abo-
¡ minac ión!" 
liaste la policía alemana ha dado 
I pruebas de un tacto exquisito, y a pesar 
de que falsas noti-ias se habían pro-
palado, le daba derecho para revolver 
el barco y molestarnos á todos, han sa-
bido respetar lo inmenso de mi pena. 
Mr. Edwards continuó entre .sollo-
zos: " ¡ Y pensar que ella tan joven, tan 
llena de vida, ha muerto, y que yo, que 
uento ya cincuenta y seis años, existo. 
bre•muerte, cuyos despojos siguen con j ¿ p o r qU¿ ̂  habré sido yo! 
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ÍTEPTÜKO 103 DE 13 i '3, todos 
lo? dias exceoto los do mingas. Coa-
Bidcac v on^r.icioaes en el Eospitai 
Mercedes lunes, miércoles y vieraes » 
las 7 de la ras una. , 
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( MARCA REGISTRADA ) 
Sí» acaban áe recibir por los ültiaios vapores de Europa y «i*5 
Estados Cuidos. 
A L B E R T O R . L Ü N G W I T H Y C a . 
O B I S P O (an t iguo " T e l é f o n o liaba*1* 
30-2 A 
T A R J E T A S • 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e qne se h a v i s t o h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t l i n b r a d ' * e n r e l í e o s c o n c u p r i c h o * >« m o n o y r a m u s. 
C E I S P C 35. Cambia ytftouza, T E L E 
L A M E J O R D E T O D A S OJO CON L A S I M I T A C I O N E S . 
O E J A A L C A B E L L O S U B R i L L ® Y S y A ^ I I S A i l S y A T U ^ L . S 3 E L E S T U C H E 
o b i s p o I S O m% 1 3 7 a s . 
m D R O G U E R Í A S t B O T I C A S \ 
la Curativa, vigor ias aat© y R«coastituyeote 
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DIARIO DE L A MARnTiw.—Bdiotóa de la tarde.—Agosto 26 de 1911. 
REGUNTAS i RESPUESTA 
Josofi"81---'Etesea. usted conocer algún 
grabado nue reproduzca, la imagen de la. 
faiws3- Gioconda, ó Man* Lisa del cuadro 
¿le Leonardo de Vinci robado estos días 
e n r] Museo del Louvre. Pues, puede us-
ted ver 1111 fotograbado de dicba figura en 
el libro de P. Glrajt -Tipos de Belleza", 
pá,gina 23- 851 v«nd<> en la librerfa "Roma", 
Obispo S8, y on otras principales librerías 
v en la Administración del PIARTO. 
Un suscriptor.—Para tener la exclusiva 
pn la venta de un artículo os indispensable 
sasar una patente en la nación donde se 
jjace la venta. 
V, F. F.-t—ISi le concedieron el permiso 
no tiene usted más eme cumplir las c o n -
diciones y obligaciones que en dicho per-
miso le señalan. 
Un abonado.—Tal vez cu la Biblioteca 
de la Sociedad Económica de Amigos del 
País. Dragones 62, tendrán una colección 
del periódico "Cuba Industrial". 
Oi-nar.—En la actualidad tiene España 
cinco capitanes generales efectivos, que 
son el Rey, López Domínguez, Polavieja, 
Weyler y Primo de Rivera. Además son 
capitanes generales honorarios los Empe-
radores de Alemania y de Austria. 
Las capitanías generales del reino son 
por el orden siguiente: Madrid, Sevilla, 
Valencia, Barcelona, Zaragoza, Burgos, 
Valladolid y Coruña. 
p, V.'—La población de Cuba, según el 
tjltimo censo, es de 2.028,282 habitantes. 
Un suacriptor.—Regino López me dicen 
que se ausentó de la isla de Cuba. De or-
tografía anda usted regular; su carta tie-
ne dos ó tres incorrecciones ortográficas. 
C. de V.—Desea usted que le diga dón-
de está el expresidente Cipriano Castro. 
Los que tienen gran interés en saberlo lo 
ignoran. ¿Cómo quiere usted que yo lo 
sepa? 
R. F.—En el Consulado, ó por algún 
agente de los que se dedican á gestionar 
' asuntos de ciudadanía y créditos contra 
el Estado, podría usted aclarar el embro-
llado asunto de sus reclamaciones. 
Dos asturianos.—Las provincias vascon-
gadas son tres: Alava, Vizcaya y ,¿Guipúz-
coa, aunque hay algunos que también 
consideran vascos á los navarros. 
Sojnecorbio.—El caballo de Atila dicen 
que donde ponía los pies no volvía á na-
cer la yerba. Pero esta frase es una figu-
ra retórica, con la que se quiere indicar 
que las huestes de Atila llevaban la des-
trucción á los países por donde pasaban. 
Un dependiente.—Diríjase al Alcalde de 
la población en que usted reside. 
Un canario.—Si no debió prestar ser-
vicio por haber sacado un número alto, 
no tendrá que pagar redención alguna. 
Andrea.—Desea usted un remedio con-
tra las verrugas. En un periódico he leí-
do sobre el ¡particular lo siguiente: 
Para la destrucción de las verrugas se 
recomiendan «nuchos remedios, desde :a 
magnesia, al agua de cal, el arsénico para 
el Interior, los cáusticos sencillos 6 peli-
grosos, el xumo de limón, el nitrato de 
• Enseñanza de Arítmétiea, A l - . 
gebra, (Geometría y Trig-onome-^ 
tria, por correspondencia. ^ 
Sistema práctico, moderno y 
económico. 
Se remite folleto gratis á quien< 
lo solicite del Director, Apartado^ 
Lnúm. 1341, Habana. 
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De la facultad de París y Escueía de Vian» 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
Gargania y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
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plata, el ácido nítrico y el ácido sulfúri-
co, hasta la sugestión. 
Ahora se recomienda otro nuevo: el tu-
ya. E l "Thuya occidentilis", llamado tam-
bién árbol de la vida, es una conifera ori-
ginaria de la América Septentrional, cuyas 
hojas y cuya madera de empleaban anti-
guamente como agentes sudoríficos y anti-
rreumáticos. Para aplicar el remedio se 
da ante todo al paciente un baño local ca-
liente y lo bastante largo para que ablan-
de las verrugas, y se limpian éstas con 
agua de jabón y alcohol, á fin de poner 
aséptica la piel. Luego, con una jeringui-
lla de Pravaz, provista de una aguja tina 
dr- bisel corto se inyectan unas gotas de 
tintura de tuya debajo de la verruga, repi-
tiendo la inyección por el lado opuesto pa-
ra que penetre bien el líquido en toda la 
masa del tumorcillo. Pasados algunos días, 
la verruga toma un -color negruzco, se se-
ca y se cae. 
Si la verruga es muy gorda, hay que 
repetir una ó dos veces las inyecciones 
con unos cuantos días de intervalo. La 
operación es sencillísima, no ofrece peligro 
y sus resultados son constantes. 
Bohemia 
tülega á nuestras manos el último 
número de "Boftiemia. 
•tíespués de la portada á dos tintas 
signen sus amenas páginas literarias y 
de información gráfioa. La primera 
DEPARTAMENTO DE PERFUME! 
Pone en conocimiento de las damas que aca-
ba de instalarse e! depósito de los renombrados 
productos de las hermanas Aubry (Aubry Sisters) 
para la B E L L E Z A D E L ROSTRO, que tanta 
fama han. conquistado. 
SoiíS, flílO. y C a . M m y S. Rafael. Tel. A-389Í 
está dedicad-a á " M u n d i a l , " revista 
qne en Par ís dirige Rubén Darío, ar-
tículo de Francisco Cañellas. Dos pá-
ginas dedicadas á Raimundo Cabrera 
y sus obras, escrito por Manuel Seca-
des, «on el retrato de Raimundo Ca-
brera. "Ofrenda," página con unos 
versos de E. Foucueva. " L a Novia , " 
cuento por M. A. de la Torre con ilus-
tración en colores. Profesorado del 
Conservatorio de Música del señor 
Peyrellade, con grabados. Vistas dei 
Roque, en colores. Crónica por Urba-
no del Castillo, con retratos y noticias 
interesantes de nuestro mundo- social. 
"Bohemia" da con este número el 
retrato de la 'bellísima señorita Aim.é 
Lasa, una marcha titulada "Boihe-
mia ," de tres caras de música admira-
blemente impresa. 
Anuncia "Bchemia" para la próxi-
ma edición :in precioso danzón y tam-
bién la creación d-e un gran taller de 
fotograbado 'que le permit i rá desarro-
llar sus iniciativas ar t ís t icas haciendo 
una gran revolución en las informacio-
nes. Bien por "Bohemia." 
Islas Canarias 
'Nutrido de interesante lectura y 
con bonitos graba'dos, recibimos la 
acreditada revista " M a s Canarias:" 
He aquí el sumario: 
"Madre, no madrastra," por Beni-
to Pérez G-aldós. " P i n o , " cuento cana-
rio, por Miguel Sarmiento. "Nostal-
gias," poesía, por Carlos hnzém.. "Ger-
minad" y " R e v o l u c i ó n , " por Capote 
Pérez y Br i to Oonzález, respe-ctiva-
mente. " R e e n c a r n a c i ó n , " poesía de 
Manuel Verdugo. " A n t e una exhuma-
ción, ' ' por Juan Leal. '1A Cachi, ' ' poe-
sía de Conde de TenoyV "Tr ibuna de 
Grandes," por Oscar Wilde. "Paisa-
je b e r r e ñ o , " por Darlas Padrón . En 
" E l Progreso" de Cabaiguan, crónica 
de las fiestas del aniversario de aque-
lla socieda'd. Notas de Redacción. Cró-
nica de En-crucijada. por " V á n d a l a , " 
Asociación Canaria, información gene-
ral. Correspondencia de Tenerife, 
Gran Canaria y Palma que llenan seis 
páginas y secciones mercantil, impor-
tación de Canarias y las dedicadas al 
azúcar y al tabaco y la agrícola y de 
ganader ía que contiene. 
Con este número reparte "Islas Ca-
narias" el primer pliego del segundo 
tomo de la Historia de Canarias. 
Vida Grallegfa. 
Colón nació en España 
Este asunto de gran actualidad ha 
servido á " V i d a Gallega" para reali-
zar un brillante trabajo informativo, 
que ocupa varias páginas de su núme-
ro 30, el más hermoso de los publica-
dos hasta ahora por la notable ilus-
t rac ión gallega. 
" V i d a Gallega" envió sus redacto-
res al sitio dond-e nació Colón—Porto-
santo, en los alrededores de Ponteve-
dra-—ty allí ¡hicieron aquéllos interc-, 
santes fotografías, á las cuales acom-
p a ñ a un primoroso art ículo explica-
t ivo. 
Esta información de " V i d a Galle-
ga," que demuestra que Colón nació 
en Galicia, recorrerá el inundo. 
Lo demás de la i lustración regional 
gallega es, como siempre, hermoso é 
interesante. " V i d a Gallega" se colocó 
á la cabeza de los grandes gráficos 
nrundiales 
El número 30 de " V i d a Gallega" se 
dis t r ibuirá en Cuba uno de estos días. 
Según leemos en la notable publica-
ción, los suscriptores de la Habana ctt-
yos abonos 'hayan vencido deberán 
renovarlos en el "Bazar P a r í s . " Man-
zana de Gómez, del señor Reigosa, 
única persona que tiene actualmente 
la representación en esta ca-pital de la 
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V I E R E m . B I E N A 
S i d e s e a v e r l o f u e r t e y r i s u e ñ o , 
^ D E L E P A R A S U M E R I E N D A 
El ezquisito chocolate con leche suiza 
solo 
C U E S T A 
p l V t a 
e s p a K o l a 
c t s . 
E n D u l c e r i a s y c a s a s d e V í v e r e s 
1-26 
S e ñ o r i t a s S C H O G L S 
9 9 
K I N D E R G A R T E N 
Se abren las ciases e l primer Lunes de Septiembre venidero. 
i R . E . P O R T E E , Director. Despacho: Pasea 27, Vedado, Tfno, F-2120.Horas: 9 á 11 a. m. 
Para que el alumno pueda competir á un premio tiene que estar matriculado io menos por 8 meses 
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J ó v e n e s y N i ñ o s 
los sexos están 
comple tamen te 
separados 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Furamente vegetal 
DEL DOCTOR R. D. L O R I E 
EJ remedio más r&pido y seguro ©n la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura posit-vamenté. 
D<* venta en todas Las farmacias. 
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FMerrc de C o u l e v a i n 
NOBLEZA AMERICANA 
(Obra prsmiada por la Academia Francesa.) 
cVersion Castellanaji 
TE 
NIQUEL DE TORO GOMEZ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
iciones Literarias y Artísticas, de 
París, se encuentra de venta en la 
Libreiia de Wil3onc Obispo 52.) 
(Continúa.I 
"V .'Ti ̂ 'ivoa! exclamó Jacobo. ¡ Son te-
^oles! Xo debía tardar ella en echar 
^ ver que había que tener en cuenta 
JtUellos provincianos que apenas le 
C o c í a n "vivos ." 
Aunie se había imaginado que su 
ombm y su gran fortuna bastarían 
Para crearle una especie 'de populari-
cl en el país. Pero quedó algo sor-
Prenchda al verso acogida por la gente 
e -Bionay, y aún por los campesinos, 
Qtl reserva y hasta con ¡desconfianza, 
liando íimivesaba la aldea, la saluda-
a respetuosamente y hasta salían á 
^ Puerta para verla, pero la miraban 
n mías curiosidad que simpatía. Al 
^•'•arse ella, las muchachos inte-
)ian sus juegos y se daban de co-
dos diciendo: " L a americana" con 
el mismo tono con que hubieran dicho 
" e l b u . " Esto la mortificaba tanto más 
cuanto que se sentía animada de las" 
mejores intenciones y dispuesta á con-
ducirse como una francesa. 1.)' - ' ' 
que se hallaba en Bionay, se daba cuen-
ta de que tenía sobre sí una responsa-
bilidad, y deseaba llenar bien sus de-
beres de castellana. A no ser por su 
suegra y por el cura, se hubiera visto 
en apuiros para hacer bien en aquel 
medio enteramente nuevo. Le escan-
dalizó la suciedad de las casas de los 
campesinos, hasta el punto de hablar 
de ello al sacerdote. 
—iNo crea usted señora marquesa, 
respondió, que es lo mismo en toda 
! Franela. Podr ía dividirse ésta en pro-
j vincias limpias y en provincias sucias. 
La Normandía, el Anjou y la Turena 
¡ son limpias; la Pre taña . la Auvernia 
; y. desgraciadamente, el Borbonés, son 
j provincias sucias. ¿.En qué eonsiste 8Sr 
to? Sería preciso atribuir al tempera-
! mentó la cansa de este vicio, á f in de 
j poder corregirlo. Es mi desesperación 
desde hace veinticinco años. 
Esto dió mucho que cavilar á An-
nie. Hizo el proyecto de edificar una 
especie de club (club honse) como 
existen en América, donde podr ían 
reunirse los campesinos y hallar l i -
bros y distracciones más sanas que laa 
de la taberna, y donde ciertos confe-
reneistas les enseñarían las leyes de 
la higiene y los pondr ían al corriente 
de los descubrimientos de la agricul-
tura. Además haría realizar trabajos 
para facilitar la limpieza y exigiría 
que se plantasen arbustos y flores al-
rededor de las viviendas. Daría ade-
m^s premios á las dueñas de casa que 
'tuviesen más limpio su hogar. E l cu-
ra aprobaba estos proyectos^ con entu-
siasmo. La energía de la joven y su 
decisión le encantaban y se frotaba 
las manos diciendo: " ¡ V i v a Améri-
ca! ¡Viva A m é r i c a ! " 
El 2 de Agosto por la mañana, rei-
naba cierto silencio en el interior del 
castillo. Los criados caminában de 
puntillas, cerraban las puertas con 
precaución y hablaban en voz baja. 
De un minuto á otro se aguardaba el 
nacimiento del niño. Jacobo se había 
refugiado en la biblioteca. Paseábase 
con aigitación y veíase impresa en su 
rostro la emoción más viva. A l cabo 
de una hora de angustia abrióse brus-
camente la puerta y apareció el ciru-
jano. 
—¡Un n iño! señor marqués, dijo 
con acento de triunfQ; ¡una maravi-
lla ! Eelicito á usted: Todo va perfec-
tamente. 
El marqués limpió su frente baña-
da en sudor frío y balbució, con el 
rostro resplandeciente de a legr ía : 
—Eo s a b í a . . . Estaba seguro.. De-
bía ser así. 
I Tan pronto se lo permitieron se di-
• rigió á la habitación de su esposa. La-
tíale el corazón, acercóse al lecho y i a 
besó tan cariñosamente que, eumedio 
de su languidez, Annie no pudo menos 
\ de exlamar: 
í —i¡i0h! ¡ qué buen beso! ¡qué buen 
beso! Después añadió con una sonri-
sa : Me alegro mucho de que sea un 
niño. 
i La señora ele Anguilhón entró con 
i el recién nacido y lo presentó á sus 
i padres sin pronunciar una palabra, 
pero con los ojos húmedos y llena de 
emoción. 
I Annie besó, á su hijo y después lo 
i examinó gravemente. 
—1¡ A Dios gracias! i no es feo y tie-
I ne cabellos! 
Jacobo, en sus sueños había visto 
siempre á su hijo andando, hablando 
¡ y con los ojos muy despiertos. Así es 
¡ que estuvo algo desconcertado al ver 
I aquella carita colorada y sin expre-
i sión, y apoyó, casi con temor, sus la-
bios en la frente. A l contacto de aque 
i l ia carne tibia y suave, de la carne de 
| su carne, experimentó una conmoción 
I violenta y estalló en él el amor patei-
I nal con toda su dulzura y su vigor.. 
Besó y volvió á besar las maneeitas, 
deliciosamente conmovido por aquella 
caricia nueva. 
—• Afirma el doctor que es una ma-
ravilla. ¿Cómo lo encuentra usted 
madre mía? preguntó con ansiedad. 
—Es tá admirablemente formado y 
será muy hermoso respondió la mar-
quesa. Tú no eras ni tan fuerte n i tan 
lindo. 
—'¿De veras? pues ya estoy tran-
quilo. 
—'Jacobo, dijo Annie, hay que en-
viar un despacho á mi madre, á Cla-
ra y . . . 
— A las señoritas Villas, supongo. 
—Sí ; y si quieres darles la noticia 
en tu nombre, t endré grandís imo pla-
cer en ello. 
E l marqués se llevó á sus labios la 
'mano pálida de la joven. 
—Hoy no puedo negarte nada, di.To. 
Voy yo mismo al te légrafo de Mou-
lins. De paso veré al cura añadió be-
sando á su madre. 
Mientras ensillaiban sn caballo re-
dactó Jacobo los despachos á la fami-
lia de Annie, á la suya, á la duquesa 
de Blanzac y á Guy de Nomy. Sonrió 
pensando en la cara que hubiera pues-
to si hubiera tenido que anunciar el 
nacimiento de una higa. 
Las primicias de la paternidad,, \o 
mismo que el primer amor, produce, 
emociones que no se ruelven á reno-
var. La idea de que el nacimiento de 
un varón aseguraba tal vez al viejo 
árbol familiar algunos siglos de exis-
tencia, comunicó al marqués la sensa-
ción de un acrecentamiento de fuer-
za y de grandeza. Durante todo su pa-
seo, tuvo en los labios y en el corazón 
la. dulzura de aquel nombre. A l vol-
ver hacia Bionay, dirigió al castillo 
una mirada enternecida y no pudo me-
nos de sonreír al pensar en el con-
traste que existía entre aquel enorme 
nido de granito y el pequeñuelo que 
acababa de nacer. Cuando volvió á pa-
sar por el pueblo adivinó que ya co-
nocían el feliz acontecimiento. Todo 
el mundo salía á su puerta para salu-
darle y las mujeres le felicitaban con 
una sonrisa de inteligencia. Aquellos 
mudos parabienes le conmovieron 
profundamente. 
'Para disminuir su responsabilidad 
y á f in de que Annie tuviese la satis-
facción de tener á su lado una parien-
ta, y sobre todo, á una compatriota, 
la señora de Anguilhón había suplica-
do á la baronesa de Keradieu que fud-
se á Bionay en aquella ocasión, y nun-
ca llegó á saber hasta qué punto le 
agradeció la joven semejante idea. 
{Coni%nuar&,) 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
jSk. Car O S 'J7 O 
L A I N S U B O R D I N A C I O N E N E L " N U M A N C I A " 
Canalejas relata lo ocurrido en el 
"Numan-cia".—Otras noticias de 
interés. 
Madrid, 10. 
E l señor Canalejas ha: empezado 
boy sft conversación con los periodis-
tas apelando á la caballerosidad de 
éstos para que declararan si él haibía 
manifestado ayer á periodista alguno 
que el fusilado era el cabo de mar 
Gamos. 
En efecto, los presentes han reco-
nocido que no di ó nombre ailguno y 
que se limtió á dar su impresión de 
que el fusilado había sido el que apa-
recía como jefe de la rebelión. 
Después, el señor Canalejas ha ma-
nifestado que el Ministro de Marina, 
que le ha; visitado apenas regresó es-
ta mañana de San Fernando, le ha 
hecho el siguiente relató de lo ocurri-
do en el "Numancia." 
A bordo de ese buque había por lo 
menos siete hombres de ideas exal-
tadas, de un republicanismo exalta-
dísimo, que celebraban secretas con-
ferencia^s y que asistían á los Centros 
republicanos de los puntos donde 
desembarcaban y que estuvieron en 
ayunos de Lisboa. i 
Para todo esto se vestían de pai-
sano. 
Esos individuos no tenían propósi-
tos de matar á nadie, pues dicen que 
ellos no son asesinos, sino que pro-
yectaban apoderarse de los oficiales, 
amarrarlos y encerrarlos, hacerse 
dueños del buque y marchar inme-
diatamente á Málaga. 
Todo esto debe i r acompañado de 
varios interrogantes, pues no se ha 
averiguado si contaban con la com-
plicidad de otras personas y menos 
qué personas puedan ser esas. 
Una vez en el puerto de Málaga, 
dir ían que la ciudad debía entregar-
se á la escuadra, del cual el " N u -
mancia" era una avanzada, que se 
hab.ía declarado por la- República. 
Y aquí vuelve el interrogante. 
E l condestable sacó el machete y se i 
fué contra los amotinados. 
Poco después llegaron un soldado 'de 1 
Infantería de Marina y el olieial do i 
guardia, y entre los tres redujeron el 
movimiento en menos de siete minu- ¡ 
tos. 
Los únicos que hicieron alguna re- ¡ 
sistencia fueron los siete sentenciados. ' 
Los demás se entregaron en el acto y | 
declararon que los habían engañado. 
E l fogonero Sánchez Moya fué e l , 
que más resistió. 
•Como ya se ha dicho, los siete sen-
tenciados quedaron en el juicio suma-
rísimo convictos y confesos. 
Los demás negaron toda intención 
de atentar contra la disciplina 'de á 
bordo, y sólo quedó contra ellos el in-
dicio de que entre toda la tr ipulación 
fueran sólo ellos los que siguieron á 
•los que las invitaban á tomar las ar-
mas; pero esto tiene fácil explicación 
por el azoramiento del momento. 
E l Consejo de guerra no ha querido 
condenarlos sólo por indicios y los ha 
absuelto. 
A bordo del "Numancia" se han 
encontrado cartas y papeles pertene-
cientes á los siete procesados, que de-
notan claramente sus relaciones con 
elementos republicanos. 
También se han encontrado en otro 
bnqne cartas firmadas por los citados 
individ'uos. Mejor dicho, se han apre-
surado á entregarlas las personas á 
quienes iban dirigidas. 
¿Hay otras derivaciones en este su-
ceso ? 
No las conozco, y si las conociese 
no las daría, como tampoco las acciones 
á que me obligasen. 
Son esas, medidas que. corresponden 
á altas consideraciones de Estado, que 
no paiedo entregar á ustedes n i al mis- j 
mo Consejo de Ministros. 
Hay en esto algo que debe quedar 
entre el Ministro de Marina y yo. 
Lo indiscutible es el hecho de que j 
los amotinados quisieron sujetar á los 
i oficiales y apoderarse del buque y ' 
I marchar á Málaga. La intervención del '. 
1 Ministro de Marina ha sido oportuní- ; 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALAOIO 
E l Director de Loterías 
Para hablarle de asuntos del ramo, 
hoy visitó al señor Presidente de la 
República el Director General de la 
Lotería, don Raimundo Sánchez. 
E l general Aabert 
El Gobernador provincial, general 
As'bcrt, visitó hoy aü Jefa del l i t a -
do. A l salir iiu.s dijo el general As-
•bert que había hablado de asuntos 
particulares con el señor Presidente. 
Sin duda no le convenía decir que 
había tratado de asuntos políticos. 
Deoíreto 
Según anunciamos oportunamente, 
él señor Presidente de la República 
firmó hoy e] Decreto disponiendo que 
de las cantidades consignadas en 
Presupuesto para inmigración, se to-
men sesenta mi l pesos para sufragar 
los gastos que ocasione el estableci-
miento del servicio de inmigración 
en Santiago de Cuba, Ñipe y Cen-
fuegos. 
Asuntos de Pinar del Río 
El senador señor Nodarse y el in-
geniero jefe de la región de Vuelta 
Abajo visitaron al Jefe del Estado 
para hablarle de asuntos de la región 
citada. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado catedrát ico de 
la cátedra B de agricultura del Ins-
ti tuto de Santa Clara, don Benigno 
Rodríguez. 
SECRETARIA D E ESTADO 
Un oaMe 
E l Secretario de Estaido ha envia-
do un cablegrama al Ministro de Cu-
ba en Madrid, dándoi-e cuenta de lo 
ocurrido en el caso de los señores V i -
'llaverde. 
Visita 
Los señores Vaildés Paigés y Place 
visitaron estâ  mañana al Secretario 
de Estado, tratando sobre el abande-
ramiento de un buque. 
¿Se concertó este plan con persona i sima y su alta misión como represen-
determinada? ! tante del Gobierno ha quedado enm-
• La escuadra se apoderar ía de la! plkia muy á gusto mío. 
ciudad, después de esto avanzaría el | E l Ministro de Marina pensó que 
movimiento, auxiliado por otras cir-1 «on su presencia en San Fernando po-
cunstancias, y se proclamaría la Re-i día salir al paso de cualquier determi-
pública en España ! nacién que reclamase la justicia y de 
Todo e s t o t r a objeto de averigua-! los recelos ^ 86 comenzaron á apuu 
cienes en la pieza separada que, como 
consecuencia del juicio sumarísimo, 
ha empezado á incoarse. 
tar sobre malos tratos, malas condicio-
nes del rancho, etc. 
E l general Pidal ha visitado todos 
los buques, ha probado todos los ran-
Los sentenciados han sido sólo sie-1 ^ ha hablado ^ toda la,ofidalid?.d 
y se ha dirigido á la marinería arma 
da y sin anuas, y hasta él no ha llega- | 
te : uno fusilado y seis á cadena per-
petua. 
Estos han quedado convictos y | do ninguna queja, encontrando en lo- ¡ 
confesos. Los demá« han negado y ¿os Uíl excelente espíritu de disciplina, i 
han sido absueltos, porque no había 
pruebas contra ellos. Sólo había el 
indicio de que tomaron las armas. 
E l fogonero Sánchez Moya y los 
En el momento de la ejecución de la 
sentencia, el Ministro estuvo al frente 
de la escuadra. 
Como detalle del proceso, el señor 
otros seis á las dos y media de la ma-1 Canalejas ha dioho que el . fogonero 
drugada empezaron á recorrer el bar- Sánchez Moya, cuando le notificaron la 
co, diciendo: " ¡ Arr iba muchachos;! sentencia, di jo: 
zafarrancho de combate, coged las 
armas!" 
Unos cuarenta se levantaron azora-
dos y fueron cogiendo las armas, su-
biendo á cubierta. 
Entonces les salió al encuentro el 
—Esto no me sorprende. Ya me lo 
esperaba yo. Me alegro que no os haya 
alcanzado á vosotros. (Refiriéndose á 
los demás procesados). 
Por último el señor Canalejas ha 
advertido la triste coincidencia de que 
condestable, quien les interrogó por su . los periódicas, al mismo tiempo que dan 
actitud. ! cuenta del f usilamiento del desgracia-
Los marineros le contestaron: "Na-
da, con vosotros no va nada. Es con los 
oficiales.'* 
¡do Sánchez Moya, publican la noticia 
de haber sido fusilados dos marineros 
franceses en Tolón. 
mi f irma y marea de fábrica en ca-
racteres minúsculos y de color índi-
go ," por la palabra ^Facs ími l e . " 
Considerando: Que el caso referi-
do es tá comprendido en -el art ículo 
39 de la Ley de Marcas y no en el 42 
que aplica la Secretaría de Agricul-
gresaoido después á Cienfmogos, en cu- tura, Comercio y Trabajo en la reso-
yo comercio figura de una manera bou- , lución objeto de este recurso, toda 
rosa, siendo también muy estimado en i vez que, según explica el recurrente, 
aquella progresista ciudad; pues el se- ¡viene usando un dibujo ó modelo de 
Don Amador Bengochea 
Este nuestro querido amigo, hállase 
desde el martes último en la Habana, 
donde se propone pasar unos días, re-
ñor Bengochea es uno de esos hombres 
caballerosos, joviales y francos, que 
tiene el don de cautivar á cuantos cul-
tivan su trato. 
Reciba, el excelente amigo nuestra 
bienvenitd'a más cordial; 
G O M O V I E N E 
Importante resolución. — Marca no 
caduicada.—OBI general José Miguel 
Gómez ha hecho justicia una vez 
más á Eduardo Planté , sucesores 
Francisco Sabio y Ca., dueños de 
la perfumería " L a Oanstanicia." 
Por ser de verdadera util idad para 
los propietarios de marcas de fábri-
ca, industria ó de comercio, publica-
mos los considerandos y parte dispo-
sitiva de la resolución recaída á la al-
zada qne establecimos en su oportu-
nidad los señores Eduardo Planté , 
sucesores Francisco Sabio y Ca., di-
rigidos por el Lodo. José Tadeo y 
González, la que ha estimado con lu -
gar el honorable señor Presidente de 
la República, revocando el acuerdo 
del Seoretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, que indebidamen-
te declaró caducada la marca " L a 
F l o r , " para distinguir jabóu de hiél 
de vaca. 
"Considerando: Que no se ha pro-
bado en debida forma que los seño-
res Eduardo Plan té , sucesores Fran-
cisco Sabio y Ca., regalan un jabón 
pequeño de hiél de vaca, con una en-
voltura idéntica á la marea de su pro-
piedad, pero con la variante de cam-
biar las palabras: "Rehusar como 
p*lsificado todo jabón que no 'Heve 
marca de fábrica sin haber obtenido 
el certificado de propiedad correfy-
p endiente. 
De acuerdo con el parecer del se-
ñor Secretario de Justicia, 
Resuelvo: Declarar con lugar la al-
zada, establecida por los señores 
Eduardo Planté , sucesores Francisco 
Sabio y Ca., y revocar por consiguien-
te la resolución recurrida, imponien-
do á ios precitados señores Eduardo 
Planté , sucesores Francisco Sabio y 
Ca,, una multa, de quince pesos mone-
da oficial por la infracción del ar-
tículo 39 de la Ley de 'Marcas por 
ellos cometida. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, á 22 de Agosto de 1911.— 
(f.) José M . Gómez, Presidente." 
De modo que han resultado estéri-
les, como siempre, los esfuerzos de 
nuestros competidores para anularnos 
la marca en cuestión, así como quedan 
sin valor todos los suel tosí que pomp o -
sámente hiablaron sobre la caduci-
dad del jabón .de hiél de vaca que 
'elaboramos, que de hecho y de de-
recho seguimos vendiendo y cuyo 
crédito aumenta de día en día, pese 
á quien pese, gracias á la hondad del 
art ículo y al favor decidido que á los 
productos de esta casa dispensa e l 
público inteligente. 
iSUCESORES P L A N T E . 
C A M A R A S 
^odak, Premo, Century y Q-raflex 
y toda clase de efectos fotoigráficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colorainas y Compañía, San Ra. 
fael 32. Retratos desde un neso la me-
dia docena en adeiaate. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Sobre una Nota 
Se ha devuelto con informe al se-
ñor Secretario de Estado una nota 
del señor Ministro de Italia, en la que 
éste solicita á petición del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de su Na-
ción, se le manifieste primero: á cuá-
les autoridades pertenece en esta Re-
pública el servicio del estado civil pol-
los actos de nacimiento, matrimonio, 
muerte, cuidadanía, reconocimiento 
dé hijos legítimos y legitimación de 
hijos; segundo: Si las autoridades re-
ligiosas locales pueden recibir actos 
de estado c iv i l y celebrar matrimo-
nios legalmente vál idos ; tercero : Si 
hay divorcio en el Estado cubano; 
cuarto: Fecha de la convención rela-
t iva al cambio de los actos de estado 
civil con Ital ia. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de qui-
nientos setenta y dos pesos veinte y 
siete centavos solicitado por la Secre-
tar ía de Obras Públ icas para mejoras 
en la escalera principal del Palacio de 
Justicia de Matanzas, con cargo al 
concepto "para obras nuevas y repa-
raciones de edificios." 
Resolución 
Se ha declarado con -lugar la recla-
mación de honorarios periciales for-
mulada por los Peritos señores Luís 
'García y Joaquín Solloso y Valdés. 
Otros créditos 
Se han concedido 'al señor Juez Co-
rreccional de Santa Clara un crédito 
por $108 con cargos al concepto de 
"Muebles" para la adquisición dé 
una máquina de escribir para las ofi-
cinas de dicho Juzgado; y $20 al Juz-
gado de Primera Instancia é Instruc-
ción de Marianao para la adquisición 
de muebles con destino al Archivo de 
dicho Juzgado. 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar la recía-
maición de honorarios periciales for-
mulada por el señor Augusto Forna-
guera por un servicio pericial que es-
t ipuló en $087, toda vez que fué prac-
ticado á instancia de parte interesa-
da que se regula por el art ículo 242 
de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. 
Para reparaciones 
Se ha concedido un crédi to de $95 
40 centavos al s«ñor Presidente de la 
Audiencia de la Habana con destino 
é la composición de los pisos de las 
'Secretarias de las 'Salas Primera de b 
Criminal y de lo Civil de la referidn 
Audiencia. 
Sobre honorarios 
Se ha declarado con lugar la recla-
mación de honorarios formulada por 
el doctor Carlos Eligió y Valdés He-
redia, informada favorablemente por 
la Audiencia de Camagüey, que debe-
r á n abonarse por el subconcepto Ser-
cios pendientes de pago de ejercicios 
cerrados." 
No es .posible 
Se ha negado la creación de una pla-
za de escribiente temporero solicita-
da por el Juez Correccional de la 
ciudad de Matanzas, por no quedar 
consignación disponible para empica-
dos temporeros del Poder Judicial. 
Lloencia negada 
Por la Dirección de los 'Registros 
y del Notariado- ha negado la l i -
cencia que solicita el señor Registra-
dor de la Propiedad de Baracoa. 
Título de Notario 
Se ha acordado la expedición de Tí-
tulo de Notario con residencia en 
Manzanillo á favor del doctor Mario 
O. Betancourt y Maynoldi. 
Expedientes de indultos 
E l Secretario de Justicia Edo. Ba-
r raqué ha e s t ado durante la mañana 
de hoy en su despacho con el capitán 
Masó y el Jefe de] Negociado de In-
dultos señor ( i o v a n t c s , estudiando pa-
ra resolver los expedientes de indul-
to de los penados que han trabajado 
en las obras de la S e c r e t a r í a de Go-
bernación; y como son más de ochen-
ta los expedientes que tiene que estu-
diar, t a r d a r á cuatro ó seis días en 
dictar su resolución. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
En Triscornia 
¡Los Secretarios de Hacienda, Sani-
dad y Agricultura, acompañados de 
los doctores López del Valle, Guiteras 
y Sánchez Agrámente , estuvieron 
ayer en Triscornia, visitando el cam-
pamento de inmigración, para ver las 
reparaciones realizadas en algunos 
edificios y otras obras ejecutadas con 
el crédito de trece mil pesos últ ima-
mente concedido. 
Los referidos señores acordaron pe-
di r autorización al señor Presidente 
de la República con objeto de desti-
nar el vapor "Oriente ," que pertene-
ce al Estado y que actualmente no 
presta n ingún servicio, para depósito 
de inmigrantes en la bahía de Ñipe. 
Después de almorzar con el Direc-
tor del Campamento señor Menocal, 
los visitantes regresaron á esta ciu-
dad, agradablemente impresionados. 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada establecido por la seño-
ra Lorenza Roig de Barrionuevo, 
contra la resolución de la Secretaría 
de Hacienda, que le denegó el pago 
de premios de dos fracciones de bille-
tes de la lotería. 
Ascenso 
E l señor Ramón Montenegro ha si-
do ascendido á oficial primero de la 
Secretar ía de Hacienda, 
Comisión terminada 
E l Jefe del Negociado de Tenedu-
r ía de Libros, señor Luis Ruga., dió 
cuenta esta mañana al señor Secreta-
rio de Hacienda, de haher terminado 
la comisión que le confirió de visitar 
la-s diferentes oficinas del Departa-
mento para tomar nota de sus necesi-
dades, á fin de tenerlas en cuenta al 
confeccionarse los presupuestos del 
próximo ejercicio de 1'9'12-1913. 
E l señor Ruga, según tenemos en-
tendido, p ropondrá algunas econo-
mías. 
SECRETARIA D E AGRICULTURA 
Guías expedidas 
Por la Dirección de Montes y M i -
nas se han expedido lag siguientes 
gu ía s : 
A los señores Pueyos y Suárez, 
para un aprovechamiento forestal en 
la hacienda "Santo Cristo del Va l le , " 
en el término municipal de Guane. 
A los señores Ismael, Juan, Elpi-
dia, Benjamín y Cecilia Hernández y 
Díaz, para un aprovechaimiento ma-
derable en los lotes de las fincas " L u z 
de Regla." " E l Cerro," "San An-
d r é s , " "Santa M a r í a " y "San Juan 
Bautista," en el término- de Cama-
güey. 
A l señor Manuel García Rubio, pa-
ra un aprovechamiento maderable en 
la finca "Jicotea," en la hacienda 
"Jobon," en el té rmino de Sancti 
Spír i tus. 
Marcas de ganado 
Se han expedido los t í tu los de pro-
piedad de marcas para ganado á los 
señores José Manuel Cruz, Andrés 
Truj i l lo , León Caso, María Oonzález, 
José Mart ín Rodríguez, Baldomcro 
Córdova, Garlos, del Valle, Miguel 
Fonseca, José Fernández , Isidro Sal-
gado, Pablo Martínez, Severo Sosa y 
Alejandro González. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
El servicio de aguas 
E l señor Secretario de Sanidad, con fe-
cha 21 del actual, ha dirigido al de Obras 
Públicas la sigu'ente comunicación: 
E l abastecimiento de aguas ee asunto 
que Int eresa de modo preferente á los ser-
vicios sanitarios de cuya eficacia en cada 
localidad, constituyen el principal factor. 
En tal concepto no ha de extrañar á su 
ilustrada consideración que la Secretaría 
de Sanidad, interese de la de su digno car-
go el estudio y la resolución de los pro-
blemas que con el servicio de aguas se 
relacionan en distintas poblaciones de la 
República. 
En Santiago de Cuba, la segunda ciudad 
de la Isla, por su importancia, población 
y situación topográfica, el abastecimiento 
de aguae amerita ser estudiado con toda 
atención y resuelto con éxito, con la ma-
yor actividad. 
Al presente existen allí tres servicios ó 
fuentes de aguas: el acueducto viejo, ol 
acueducto nuevo y los p q j z o s tubulares que 
se han abierto en la loma de San Juan, 
próxima á la ciudad. 
Los dos primeros, han sido clausurados 
de orden de la Secretaría de Sanidad, por-
que la infección de sus aguas, demostrada 
plenamente, constituían un verdadero pe-
ligro para la salud pública. Los pozos tu-
bulares de San Juan proporcionan un 
agua de excelente calidad bajo todos con-
ceptos, y constituyen en la actualidad la 
única fuente de abastecimiento de aguas 
para el consumo de Santiago de Cuba. 
L a toma de agua de San Juan la com-
ponen ^cuarenta pozos, de los que no fun-
cionan sino la mitad aproximadamente, y 
un tanque receptor, construido de cemento 
en situación defectuosa á nuestro juicio 
por su proximidad al lecho del río San 
Juan y su situación baja que lo expone a 
que las aguas que corran por el río si éste 
sufre una creciente, ó que corran por la 
superficie en días de fuertes lluvias, con-
taminen la de los pozos, hasta ahora pu-
ras. 
Surge la duda de si el caudal de agua 
que se obtiene de los pozos de San Juan 
y que puede llegar á la cantidad de tres 
millones de galones por día, que es ¡a can-
tidad que se necesita para el complato 
abastecimiento de Santiago, si funcionan 
los cuarenta pozos, se mantendrá perdu-
rablemente. Se ha observado el hecho de 
que el nivel de las aguas profundas ha 
descendido cinco pies desde el comienzo 
de su instalación en febrero á la fecha 
actual,, y el no menos notable de haberse 
secado todos los pozos que existían en un 
radio bastante extenso, alrededor de la to-
ma de agua. Los ríos "San Juan" y "Ca-
ney" están secos, pero este hecho puede 
atribuirse á la fuerte sequía que se es-
tá sufriendo en aquella región. 
Es necesario que por esa Secretaría se 
nombre una Comisión técnica que estudie 
y esclarezca este punto, de la perdura-
ción de estos manantiales, que es de capi-
tal importancia. 
Pero en tanto es de imprescindible ne-
cesidad dotar la iplanta de maquinaria es-
tablecida en San Juan, de dos calderas 
más iguales á las que allí existen; de otro 
aparato propulsor y cambiar las cañerías 
de distribución, que son de 12 pulgadas, 
por otras de 20. Con estas medidas po-
drán funcionar todos los pozos y se lle-
gará á extraer los tres millones de galo-
nes que son necesarios para el abasteci-
miento completo de Santiago, 
Podrá entoces impedirse que se siga to-
mando agua de los acueductos clausura-
dos, hecho que mantiene alta la curva de 
tifoidea, disentería y otras infecciones 
gastro-intestinales, sobre todo en los ba-
rrios rurales de Cuavitas, Boniato y Dos 
Caminos. 
•SI el informe de la Comisión técnica á 
que anteriormente se ha hecho referencia, 
fuese afirmativo de la perduración de los 
manantiales de San Juan, teniendo en 
cuenta, no solo las necesidades actuales 
sino las de una población futura mucho 
mayor, á que llegará muy en breve Santia-
go, dado el fomento que se advierte, será 
necesario entonces construir una instala-
ción completa, levantando fábricas defini-
tivas itrasladando. el tanque receptor á lo 
más alto de ía loma de San Juan; aumen-
tando el número de los tanques de distri-
bución de la ciudad y el diámetro, de sus 
cañerías, y por último montar una planta 
eléctrica suficiente á proporcionar la fuer-
za motriz necesaria. 
•Si el informe de la Comisión técnica es 
negativo respecto de la perduración de los 
manantiales de San Juan, se hará nece-
sario que por esa Comisión misma se lle-
ven á cabo los estudios pertinente» para 
buscar y encontrar en las alturas monta-
ñosas que rodean á Santiago, de un ma-
nantial de agua de buena calidad y pure-
za, capaz de subvenir las necesidades de 
aquella importante ciudad. 
Esta Secretaría espera que penetrado 
usted de toda la importancia y gravedad 
de este asunto, le prestará la mayor aten-
ción, asi como habrá de realizar con toda 
actividad, las medidas urgenríes que se 
indican. 
bierno. 
A C U E R D O 
COMISION DEL SERVICIO C I V I L 
Circular 
E l Presidente de esta Comisión ha 
dirigido una circular á los jefes de 
lo® distintos departamentos, comuni-
cándoles que terminada la prepara-
ción de los registros elegibles para 
cargos de carácter administrativo 
comprendido en el Servicio Civil Cla-
sifteado de la República, procede que 
en lo sucesivo la provisión de toda 
plaza vacante se haga con extricta su-
jeción á lo dispuesto en los artículos 
8, núm. octavo. 38 núm. quinto y 41 
de la Ley del Servicio Civi l , atempo-
rándose para ello á lo preceptuado 
en los artículo 28 y 29 del Reglamen-
to para la ejecución de la Ley del 
Servicio Civil , sin que puedan hacer-
se nombramientos con carác ter pro-
visional ni concederse ascensos, sal-
vo en los casos que la propia Ley se-
ñala. 
Se les dice también que de-
be proeederse á cubrir definitiva, 
mente las plazas piacra que se ha-
van hecho nombramientos con pos-
tor i orid.ad á la promulgación de 
la Ley de veinte de Enero del 
•año en curso, por tener todos estos 
el carácter de interinos, y estar de 
heoho ya cadiícados con la formación 
de los Registros de Elegibles, según 
dispone el artículo 26 de la Ley del 
Servicio Civil y el número 30 del ci-
tado Reglamento. 
En todos los establecimientos de 
Víveres se detallan los exquisitos 
d e M A T I A S L O P E Z 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
Marca C , con canela ó sin ella» paquete 400 grrs. OO cts. 
Idem E . , con canela ó sin ella y con vainilla. . . . SO 
Itíem G . , id. id. id. id $ 1 - 0 0 
Atemperante para convalecientes ó Sras. paridas. l-OO 
En caso de dudas ó que no tengan en algún establecimiento, diríjanse 
al depósito central 
Obrapía y Compostela. R. ÍORREGROSA. leléfono A-3314 
E L E G M I i m E l C I E L E 
E S T A D O m i D O S I 
S e r v i c i o de l a P r e n s a Asoeia<ia 
L A DISOLUCION D E L 
TRUST TABACALERO 
Nueva York, Agosto 26 
E l Procurador General Wickersham 
ha declarado que progresan satisfaZ 
toriamente las negociaciones entr* i 
gobierno y el Trust Tabacalero para 
la disolución de ést« y que han au? 
dado acordados los detalles de la i v " 
ma en una conferencia que ce lebr í 
ron los directores dsl referido sindL 
cato con los represantantes del j t ^ 
DE LOS COSECHEROS 
DE TABACO 8 
Greensboro, Carolina del Norte 
Agosto 28. • ' 
Los delegados de los 60,000 cose, 
cheros de tabaco de Virginia y la Ca! 
rolina del Norte, han acordado alma" 
cenar la cosecha de 1911, mientras no 
puedan obtener por ella un precio mí. 
nimo de 15 centavos l ibra por las olgj 
ses comen t9s y 20 centavos idsm por 
las superiores. 
CAPTURA DE QN 
DEFRAUDADOR 
Ciudad de Méjico, Agosto 26. 
Ha sido detenido en Chihuahua, 
hace tres días, según informes recibí, 
dos en el Ministerio de Estado, M j ' 
J. Wiley Smith. acusado de haber de! 
fraudado ai "G>eorgin Trust Funds'' 
la cantidad de $200,000. 
L A V U E L T A A L MUNDO 
EX CUARENTA DIAS 
Cherburgo, Francia, Agosto 26. 
Ayer llegó aquí Mr. Jager Schmidt, 
el periedista francés que se había 
comprometido á dar la vuelta al mun-
do en cuarenta días, hazaña que ha 
realizado. Salieron á recibirle un 
gran número de botes automóviles y 
lanchas de vapor. 
A las dos de la tarde salió para Pa. 
rís en un potente automóvil. 
NUEVAS EXIGENCIAS OBRERAS 
San Francisco, Agosto 26. 
" E l Requin," presidente de la aso-
elación de les obreros de los talleres 
de los ferrccarriles de Harriman, ha 
i manifestado que por votación unáni-
| me, éstos se han declarado en favor 
| de la huelga, si la compañía no reep* 
; noce oficialmente el derecho de la 
| Federación para intervenir en sus 
asuntos. 
SED I N E X T I N G U I B L E 
DE SANGffilJ 
Frankfort, Alemania, Agosto 26. 
Ha habido en el pueblecito de Sen. 
del una serie de asesinatos cometMoa 
por un ex-preso fugitivo, llamada 
Gundorlock, que regresó reciente-
mente de Londres y se alojó en la ca-
sa de su suegro, en la que vivía su es-
pesa. 
Por razones que se ignoran toda-
vía, mató á tiros á su espesa, á los pa-
dres, á un hermano y una hermana d6 
ésta y logró escaparse. 
ACCIONES DE LOS 
FEREOCARRU.ES UNIDOS 
Londres, Agesto 26. 
La cotización de iaa acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos d<j 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £79i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, Í5s. 
3d. 
Mascabado, pol. 89, 13s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. l l ^ d . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Agosto 25. 
Ayer, viernes, se vendie¡ron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 695,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Y e l e í a í o u T i s u 
Santiago de Cuba, Agosto 26, 7 a. m. 
D I A R I O DE L A MARINA, 
Habana. 
Vuelve á presentarse el problem» 
del agua. Los acueductos viejo y vw-
vo, estancos y pozo San Juan están 
secándose. Los ingenieros opinan q^e 
si grandes lluvias no vienen á soco-
rrernos dentro de tres meses la sr 
tuación será difícil. 
Hoy se anuncia aue Obras Publicas 
sedo da rá agua tres días á la semana-
Urge que el Gobierno se preocupe con 
tiempo sobre la situación próxima cíe 
Santiago. 
E l joven Lora, atropellado por ^ 
t ranvía , mejora y hay indicies de q 
se salve. E l general Saturnino Loia-
se halla enfermo. 
Ha llegado á ésta el señor 
c 1878 a l t 30-27 Jn. 
raón, presidente del Banco Espa^ó^ 
Créese que viene á la *nail^ar£5ri 
de la línea del t ranvía á vil la M * : 
món, que t endrá lugar el Io- ^e v 
tiembre. r. 
Es una nueva vía de gran 
tancia en la barriada obrera. 
Especial. 
Unión de Reyes, Agosto 23, 7.20 a. 
DIARIO DE L A MARINA, 
Habana. 
Anoche falleció una niña de ^ ^ 
cadas de escarlatina. Se han p ^ 
tado otros casos. E l pueblo esl» ^ 
tranquilo. Las familias visitan 1 
sas de los enfermos. „ , 
Valéis-
5 r 
O d O A D E S ESPAÑ01AS 
OBNTEO ASTURIANO 
DIARIO DE LA MAEIK"*. • •Edísió» ríe la tarde—Acepto 26 de 1911 
f̂ lH l̂lKlljtjBg 
Socio de Honor del Centro que le fué 
otorgado en la junta general del día 
15 de Enero del corriente año. 
Otra 'Comisión del niismo Centro que 
forman los señor-es de la Directiva Mi-
^ «i Centro Asturiano en las tiestas, llombraflo Socio de Honor del f entro ^"jQvella^os, se cruzaron ayer los si-
t i e n W cablegramas: 
cprésidente Centro Asturiano Ha-
1 delirante ovación termina ban-
Ceutro y Colonia Avilesina 
^Inizado Asociación Caridad. 
Muñiz . " 
Asturiano contestó 
oí 
del g] Centro 
madosignieDÍe: 
"Muñiz.—Sociedad Caridad.—Aviles 
p^tro Asturiano agradece sincera-
nte cariñoso homenaje humanitaria 
piedad Avilesina. 
ITICIÓM, Presidente.'* 
en la junta general de la misma fech; 
PROGRESO DE GOLES 
Esta Sociedad gallega de Instruc-
ción, ha recibido en estos días un im-
portante refuerzo con que atender á 
su generosa acción educadora. 
iDon Rara-ón Várela, hijo de Coles, en 
la ihermosa comarca orensana, que 
procedente de Matanzas vino á la Ha-
bana para emprender nn viaje de re-
creo á la tierra natal, iha heeiho dona-
ción á la Sociedad de 1,000 pesetas y, 
por su conducto, un orensano que ocul-
ta su nombre, 1,145 pesetas más, eon 
en y as semas podrán adquirir gran ittl 
El teniente señor Nespereira detuvo á los ladrones y ocupó 
la mayor parte de las prendas que le fueron sustraídas 
de su domicilio aí doctor Mencías.—insultos por teléfo-
nos. Regalo que cuesta caro.— Quemaduras.— Locos 
prófugos,----Fallecimiento de un lesionado,—Extravío de 
5 pesos.—Abandonada.—Acusación contra una artista 
por ofensas á la moral.—Estafa.—Maltrato de obra. 
d e l r u e r í o 
E L ROBO AL DOCTOR MENCIA. 
BUEN SERVICIO. 
eme En el curso de las diligencias 
se han venido practican do por e 
niente Arturo Nespereira y vig 
tes de la "Sección de Expertos" 
nando Chile. Andrés Castellanos, Ma-
nuel Rodríguez y Manuel Fernández, 
para la investigación del robo al doc-
r-
LOS AVILESTNOS 
Hemos tenido sumo placer en recibir 
n esta casa á los señores Víctor Eohe-
Irría y David Hevia, Presidente y vo-
I ¿e "la Comisión que ha organizado 
f fiesta magna de San Agustín. Vi-
nieron con objeto de invitar á nuestro 
(merido Director á la fiesta citada que 
mañana se celebrará en los lindes jar-
dines de "Ea Tropical." E l señor Ri-
vero, después de dedicar frases muy ca-
riñosas á los comisionados por su entu-
ĵ̂ gmo y su amor á la villa natal, les 
Ivizo presente su agradecimiento por el 
honor que le dispensaban los avilesinos 
v para terminar agregó 
' —'Iré: No puedo olvidar ni olvidaré 
mientras viva las atenciones y los lia-
lagos que allá en Aviles me dedicaron 
en mi último viaje á la Madre Patria. 
De ellos conservo muy vivo recuerdo. 
Los señores Eclíevarría y Hevia sa-
laron comcpletamente satisfechos de las 
frases cariñosas que nuestro Director 
tuvo para Aviles y para los avilesinos 
de allá y de acá entre los cuales cuenta 
algunos amigos del aíkna. 
Aviso 
ge advierte que desde las ocho de la 
mafiana hasta las once, cinco hermosas 
y amplias guaguas, contratadas al ef ec-1 
i uor Juan Mencía, hecho que ocurrió pulso las obra*, del edificio en que ha ¡ ̂  día 4 del m ^ |pmicilií, U 
éste, sito en Candelaria número 1, en •ae instalarse la Esouela cíe primera enseñanza de Coles, oreada y sosteni-
do por sus hijos en Cuba. 
'Para dar cima al magno proyecto, 
el "iProgre.so de Coles" tiene acorda-
do celebrar una jira campestre el 2G 
de ¡Noviembre, habiendo encargado á 
Orense un surtido colosal de jamones, 
lacones y lenguas curadas, para ol 
condimento de una suculenta "cachc-
lada," principal atractivo del menú. 
'Felicitamos i los hijos de Coles por 
su progreso en la labor cultural y pa-
triótica que realizan. 
Eulalia Valdés de la Torre 
Días pasados escribí un artículo en 
elogio de la señorita Fresnedo, con mo-
tivo de los concursos celebrados en el 
Conservatorio del señor Peyrellaile, y 
hoy me propongo hacerlo de la aventa-
jada alumna de sexto año de piano, se-
ñorita Valdés de la Torre, que compar-
tió los honores del triunfo, alcanzan-
do al igual que aquella, la medaíla de 
oro por aclamación. El jurado fué ysá-
tioiero otorgando tan honroso premio 
á la concursante, por el brío 
k conducirán á los romeros desde el | ŝm,0JUe. ̂ P1^6 ^ el ^ i c i e r t o <U 
paradero de Puentes tondes á ^ . ^ m ^ o l i n , hacienao descollar de 
Tropical.' 
El regreso se hará en la misma for-
Guanabacoa, se logró saber que los 
autores del hecho lo fueron los Man-
cos Manuel Ferrer Pedroso (a) " E l 
Loco" y Luis Cande (a) " E l Luche-
ro," y un moreno nombrado José Ro-
sario Paslrana, y con tal motivo pro-
cedieron al arresto de dichos indivi-
duos, poniéndolos en el día de hoy á 
la disposición del señor Juez de ins-
trucción de Guanabacoa, ei cual los 
remitió al vivac de aquella villa, des-
pués que los instruyó de cargos. 
Se efectuaron registros en el domi-
cilio de los detenidos, ocupándose en 
el de Pastrana, que es en la calle de 
Concepción número 30, las siguientes 
nrenda-s pertenecientes al Dr. Juan 
Mencía: 
Un revólver Coit calibre 32, una ci-
garrera de plata y oro, que aún tenía 
en su interior cuatro cigarros de tr i-
go, varios pares de aretes de oro. dos 
de ellos con brillantes en forma de al-
mendra, un termómetro, una cadena 
de oro con su medalla, varias meda-
llas sueltas. 
Además se ocupó gran cantidad de 
prendas de oro, contando entre ellas 
18 pa.res de aretes, dos relojes, varios 
anillos de oro, un portamonedas de 
plata, tamaño grande, varias cadenas 
de señora, un dije grande con una es-
meralda grande y un brillante. 
Estas últimas prendas hay sospe 
ma. 
Más inscripciones 
Con estas, que son frescas, suman ya 
trescientas: 
Miguel Villalonga, señora de M. Vi-
Ilalonga, Pío Glea Iglesias, Antonio 
Oarrión, Eucio del Portal, Arturo Mar-
qués, Ernestina Marqués, Cristina Mar-
qués, Petra Rodríguez, Carmen Rodrí-
guez, Enrique Aldavo, Vicente Gonzá-
lez, Baltasar García, Pedro Sánchez, 
Francisco Menéndez Rodríguez, señora I 
Paula Lorenzo de Rodríguez, señora i 
Josefa Villamil de Mfenéndez, señorita 
Angela Villamil Milian, señorita Cata-
lina Castillo Lorenzo, señorita María 
Castillo Lorenzo. 
Advertencias saludables 
Las repetimos hoy para que no las 
olviden los que se dejan caer. 
Se advierte á los señores inscriptos 
que los billetes no serán transferibles 
bajo ningún concepto. 
A. la entrada se exigirá el recibo ne-
cesario para pasar al sitio donde ten-
drá, lugar la fiesta. 
Se advierte, también, á los señores 
que piensan caer por la tarde en " L a 
Tropical," que no vayan, porque ade-
más de llegar tarde no tendrán entra-
dâ  En estas tres advertencias las co-
misiones serán inflexibles. 
Homenaje 
Gregorio A'ivarez, Presidente de 
üonor de Ja Comisión organizadora 
^ la fíesta de San Agustín, recibió 
^er este cablegrama, admirable de-
mostración de cariño que la colonia 
tesina ha tributedo en Aviles á los 
comisionados que representaron ai 
V̂ ntro en las fiestas del Centenario 
^ Jovellanos, 
Aviles 16. 
Gregorio Alvarez, Centro Asturia-
^Habana. 
.Homenaje Centro y Colonia a;vile-
^ terminó con ovaciones ambas 
«atidades.-^Muñix. 
•un modo clairísimo los pasajes más di-
fíciles de tan bella obra con su tempe-
ramento y corazón de artista. 
El público aplaudió ruidasamente á 
la señorita Valdés de la Torre, así co- I meses en una casa de empeños en Re-
mo á las demás alumnas que se presen- j o]a. 
taron á concurso en 4o.,y 5o. años de i ' i);P los testigos citados por el te-
piano, estimando justos los fallos del Liento Nespereira, hay varios de ellos 
tribunal calificador. qUe recono(ven á los detenidos por ha-
Fehcito sinceramente á la ansfelical |)edos visto la noelie del próü-
senonta Eulalia Val^s de la Torre, mo á ,la caga ro,badai 
jo; "toma, te lo regalo," desapare-
ciendo seguidamente, 
• Pero ahora resulta según la policía, 
que dicho sombrero le fué hurtado al 
menor Daniel de la Fe, vecino dei 
Mercado de Tacón, de un carro de 
carga en la Estación de Villanueva. 
García ingresó en el Vivac acusado 
de Jiurto. 
QUEMADURAS 
Al estar la menor María Luisa Lay, 
vecina de San Nicolás '21, y de seis 
años de edad, juganda con una caja 
de fósforos, se inflamaron éstos, cau-
sándole quemaduras en distintas par-
tes del cuerpo. 
Dicha menor fué asistida en el cen-
tro de socorros, donde el médico de 
guardia certificó de grave su estado. 
El hecho ocurrió en el domicilio de 
•la lesionada. 
LOCOS PROFUGOS 
En la calzada del Cerro un vigilan-
te de la Policía Nacional detuvo ayer 
á los blancos Oscar Rodríguez Diaz, 
dependiente de. Farmacia, y Manuel 
Justiz Castillo, por haberse fugado 
del Asilo General de Enagenados. 
Los detenidos fueron remitidos al 
Vivac para en su oportunidad remi-
tirlos nuevamente á, Mazorra. 
FALLECIMIENTO 
En la Casa de Salud "Covadon-
ga." propiedad del Centro Asturiano, 
falleció ayer don Manuel González 
Vega, de resulta de lesiones de pro-
nóstico grave, las cuales recibió ha-
ce días. 
El cadáver fué puesto á disposición 
del Juzgarlo c|e Instrucción de la Sec-
ción Tercera. 
EXTRAVÍO DE CINCO PESOS 
Al transitar la mestiza María Lo-
reto Várela por la Calzoda de Galia-
no entre San Mio-ue] y San Rafael, se 
por su merecido triunfo, ,y por la ma-
nera brillantísima como ha terminado 
sus estudios en el piano. 
RAFAEL PASTOR. 
No conforme el Club de Cazadores 
del Cerro con el resultado de la serie 
de míüclis recientemente celebrados con 
la Sociedad de Cazadores de la Habana 
que tiene su asiento en Buenavista, ha 
propuesto la celebración de una nueva 
serie de tres matclis que deberán tener 
lugar precisamente mañana, día 27 del 
actual, como despedida de la actual 
temporada de platillos. 
El primer match se efectuar en los 
terrenos de Buenavista á las ocho y 
ímedia de la mañana. 'Si vence Buena-
vista. se efectuará el segundo match en 
los mismos terrenos acto continuo. 
Si vence él Club del Cerro, se lleva-
rán el premio para sus terrenos de Ma-
rianao, donde se celebrará el segundo 
matoh á las dos de la tarde. 
Si efectuados los dos matchs en "Bue-
navista por la mañana, resultasen em-
patados ambos Clubs, la decisión se dis-
outirá en el Cerro ( Marianao) á las dos 
de la tarde. 
Si ei empate resulta en Marianao, 
se efectuará el tercer macht en estos te-
rrenos á las cuatro ó antes si hubiere 
tiempo para ello. 
Este premio se tirará sin hándicap, 
pero la Sociedad de Cazadores de la 
Habana concederá á la del Cerro un t i-
rador más por cada cinco que presen-
te la primera, es decir, que si de Bue-
navista pueden tirar diez escopetas, del 
Cerro podrán hacerlo 12 como justa 
compensación á la superioridad de los 
chas de que pertenezcan á un robo de | le extravió un billete, moneda de los 
consideración que hubo hace pocos | Estados Unidos, por valor de cinco 
pesos, cuyo billete, según Manuel Co-
cina, dependiente y vecino de Gaiia-
•no número 97, fué recogido por otro 
dependiente nombrado Luciono Li -
nares, el que conducido á la Tercera 
Estación d'e Policía negó fuera ver-
dad lo manifestado por su acusador. 
La policía los dejó citado k todos 
ellos para que hoy comparecieran an-
te el Juez Correccional competente. 
ABANDONADA 
La blanca Celia López González, 
vecina de Barcelona número siete, 
denunció á la policía haber sido 
abandonada ella y dos hijos por su 
legítimo esposo Benito Arocha Tru-
jillo", quien ol marcharse de su lado 
le dijo que se iba para no volver 
más. 
De esta denuncia conoció el Júzga-
le, fué al citado lugar y pudo ver que I do de Instrucción de la Sección Se-
Cuando se hacía él registro en el 
domicilio de Pastrana, este pidió per-
miso para hablar con su novia, la 
mestiza Georgina Cuirall, que vive 
en una habitación de la misma casa, 
á lo que accedió el teniente Nesperei-
ra, poniéndolo bajo la custodia del 
vigilante número 7 de la politeía de 
Guanaibacoa. En vez de hacer lo que 
había solicitado, aprovechando un 
descuido del referido vigilante, se in-
trodujo en el excusado y arrojó va-
rias prendas, por lo que habiéndoTe 
•llamado la atención al vigilante Chi-
EL MASCOTTE 
Con carga y fi6 pasajeros fondeó en 
puerto en la mañana de hoy, el vapor 
correo americano "Mascotte," proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, 
MR. BRADT 
A bordo del citado vapor regresó de 
su viaje á los Estados Unidos, Mr, 
George H. Bradt. director del periódi-
co am ericano " Ha va na Post," que se 
publica en esta ciudad. 
BAÑANDOSE 
Julio de la Torre, vigilante de la 
policía del puerto, arrestó á Marcelino 
Montoto Chapoten y á Pablo Martínez 
Pérez, por haberlos sorprendido ba-
ñándose en la. playa del Cuartel de la 
Fuerza, completamente desnudos. 
HERIDO GRAVE 
Fernando Cepero Sainz, jornalero y 
vecino de Infanta 44, fué asistido â ver 
en el primer centro de socorro de la 
fractura del acromio, contusiones de 
segundo grado con desgarraduras de la 
piel en la parte posterior del tórax y 
en el codo derecho, 
Dichas lesiones se las causó traba-
jando en el muelle de. Paula, al caerle 
encima una alfarda. 
EL INDIANOPOLIS 
El vapor inglés de este nombre entró 
en puerto hoy procedente de Sagua, 
con cargamento de azúcar. 
MAS VAPORES 
También fondearon en puerto á úl-
tima hora los vapores americano "Ma-
tanzas" y noruego "Navigator," este 
último trayendo un lanchón á remol-
que. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 26 Agosto de m i . 
A las 11 de la mañana. 
Plata eapañoJa 
Oalderilla (ea oro) 
Oro americano eo»-
fera oro español... 
Oro aisaericafio con-
tra ptat« escaño i a 
98% á 98% 




10% á n v. 
C«Ht«tte8 á 5.S4 en plata 
Id. en cantidadea... 
I*»i&es 
Id. en cantiaiade«... 
M peso americano 
en plata essañoia 
á 5.35 ea plata 
á 4.27 en plata 
á 4.29 en plata 





por el vigilanl 
resultó sea* de 
EL CLUB LUARQUES 
Hace algunos días celebró junta la 
^f t t iva de esta entusiasta. Club. Se 
!j 0 arnpliainente de los asuntos ints-
del mismo. Y de la discusión 1 tiradores de Buenavista sobre los del 
Cerro. 
Ganará el premio, consistente en una 
alegoría de la Caza, el Club que venza 
en dos matchs de los tres que se cele-
bren y el objeto se otorgará al tirador 
que mayor score hubiese realizado en el 
Club vencedor. 
Los tiradores del Cerro concurrirán 
ote la ipz. Pues tenemos entendido 
H e su Directiva trata de organizar 
eQtro ̂  un plazo breve una nueva j i -
^ Que como todas las que lleva cele-





tin t Sâ eTnos B-i cuándo, ni en qué si-
0 ^ndrá lugar. La Directiva lo re 
serva 
^altura. Tendrá toda la brillantez á 
L iSe í18- becho acreedor el entusiasmo 
ios .]óvenes de Luarca. 
Üi 
Pero sí sabemos que la jira será ¡ ̂  Buenavista con la bandera de su 
Club, para ser izada junto con la de 
Buenavista y en este acto se saludarán 
ambas con una descarga efectuada por 
todos los tiradores presentes. 
Por la tarde Buenavista llevará la 
suya al cerro y se practicará la misma 
ceremonia. 
Si algún otro tirador deseare donar 
algún otro objeto de utilidad para los 
a manera de 
CENTRO GALLEGO 
este p Comisión de la Directiva de 
Í L . 'tro' formada por los señores 
?ósé p 0 Hrmida' José Margando y 
ôm;„-íZ LóPez- pasarán mañana al 
.Ornî io del señor 
) aun quedaba 
extraída después 
e Manuel Fernández, 
las robadas al doctor 
Mencía. 
Al Pastrana se le ocuparon varios 
duses de casimir nuevos y cinco pa-
res de zapatos, que había comprado 
después del hecho. 
Las prendas ocupadas se remitie-
ron al señor Juez de instrucción de 
(.Tuanabacoa. 
INSULTOS POR TELEFONO 
Anoche fueron detenidos por Ja por 
lieía los blancos Domingo Rodríguez 
González, vecino de la bodega calle 
•6 número 8. en el Vedado, y Eduar-
do Jíiiertas* Ptojas, residente en la bo-
dega calle 5 esquina á 6, por ser aciir 
sados de insultar al señor Fernando 
Blanco Prado, vecino dé B número 
186, por medio del aparato automá-
tico' F 1.523. instalado en el domicilio 
del últñno de los detenidos. 
'También el portero del Hospital 
número 1 ," Francisco Cobel, fué in-
sultado por medio del teléfono F 
1,52-2. 
Los detenidos fueron puestos á 
disposición del Juzgado Correccional 
del distrito. 
•REGALO QUE CUESTA CARO 
En la mañana de ayer encontrándo 
se sentado en uno de los asientos del 
Parque 'Central, el blanco Higinio 
G.arcía Arguelles, sin profesión ni do-
micilio conocido, pasó por su lado un 
individuo de su raza y entregándolo 
un sombrero de pajilla nuevo, le di-
gnnda. 
OFENSAS A LA MORAL 
Los vigilantes 471 y 490 se presen-
taron anoche en la Tercera Estación 
de Policía, acusando á la artista cono-
cida por "La Marinerita." que traba-
ja en el teatro "Chantecler," por 
vestir un traje de hombre ofensivo á 
la moral.-
Esta denuncia se pasó a! Juzgado 
Correccional competente. 
ESTAFA 
Por el vigilante 644 fué detenido 
ayer y presentado en la Séptima Es-
tación de Policía al negro Adelaido 
Cervantes, vecino de Salud número 
132. al que acusa Santog Carrero de 
líoberlé estafado un tablero con dul-
ces que le dió para venta hace, va-
rios días, quedándose con el importe 
del mismo. 
. El detenido, qué negó la acusación, 
ingresó en el vivac. 
M ALTRATO DE OBRA 
En el Segundo Centro dé Socorro 
fué asistido de cuatro heridas incisas 
& región oceípito frontal, de pro-
ico menos grave, el blanco Fran-
> Pérez Hernández, tabaquero y 
no de Escobar número 89. 
e acusa á su compañero de traba-
1 mestizo Roimundo Beltrán Val-
laberle causado 
maltratarlo de 
tii.rí,o« nnv .^'ferencias 
trabajo. 
El acusado fué detenido y remitido 







láscoaín y Virtudes, por 
que tuvieron 'con motivo 
el daño que 
obra en Be-
Federico de la ] Cazadores, se decidirá 
i n de | otoi 
lcia, para entregarle el título de das 
^ Poh'iUnOZ' t , lstlnP^o Capitá  j rgarlo, antes de empezarse las tira-
10 g a s 
Compra y venta de monedas extranjeras. Pasajes para Espada, 
cilitando el despacho de equipajes 





P r o v i s i o n e s 
Agosto 26 
Precios pagados hory por ios si-
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.y2 á 15.00 
En latas de 9 Ibs. qt á 15.00 
En latas de éVíí ]-bs qt. á 15.% 
Mezclado s. clase caja á 10.00 
Ajos. 
De Murcia . . . . . 15 á 20 cts. 
Montevideo 22 á 24 cts. 
Arroz. 
De semilla 3.30 á 
De canilla nuevo . . . 3.70 á 
Viejo 3.90 á 
De Valencia 5.00 á 
Almendras. 
Se cotizan á 35.00 
Eacalao. 
Xoruega » á 8.00 
Escocia . . . . . . . 7.00 á 7.̂ 4 
Halifax (tabales) . . . 6.00 á 6.50 
Robalo No hay. 
Pescada á 6.24 
Cebollas. 
Callegas , . á 26 rs. 
Isleñas á 25 rs. 
FriioUs, 
De Méjico, negros . . 5.00 á 
Del país ,á 
Blancos gordos . . . . 5.% á 
Jamones, 
Ferris, quintal . . . . á 24.00 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera 12.% á 12.^ 
Artificial IO.V3 á 10.% 
Papas. 
En barriles del Nort? 4.% á 5.00 
Del País quintal No bal. 
Isleñas quintal . . . á '¿.1/4. 
Tasajo. 
Sé cotiza de 32.00 á 33.00 
Vinos. 
Tinto pipas, s.jmarca 74.00 á 76.00 
Día, 26. " -.v ' r 1̂ 
P^.ra New Yorls, vapor americano "Ha-
vana". 
Para iampa y escalas, vapor americano 
"Mascotte". • 
Para Pon Arthur (Texas), vapor inglés 
"Heyle Bank". 
Para. Progreso, vapor inglés "Leuctra". 
Para Matanzas, vapor inglés "Dugano". 
B O L S A P J R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I R L 
BViíIete» del Ban^c Español de 7a Wla di 
Cuba contra oro, de 4 4 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 





Empréstito de í& República 
de Cuba 117 120 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 l l í 
ObÜt,'a,ciones i-rimora hlpote-
op. aei Apuntamiento de la 
Habana 114 123 
Obllíraciunea seguida ítlpo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 113 117 
Oblísra'jioníB hlpotecarlaa P, 
C. dt Cienfuogoa ^ Villa-
clara , * % N 
Id. Id. segunda Id. . . . . . N 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Calbarlén N 
Id primera id. Gibara 4 Hol-
guín N 
Bonos hlpoteea.rioe de la 
OompaíVír do Oaf v iílec-
íricidad de la Habana . , 120 12' 
Bonos a<? ¡a llac^ana Sleo-
tric Pallway's Co. (en etc-
culación) 107 111 
ObiWfacimes generales (per-
petuas) consolidada» de 
los F . C. U. de la Habana. 113 116 
Bonos de la Companta d€ 
Gas Cubana. , . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 11P 
Enjnos de la República de 
Cuba emitidos en 18SG a 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a ' t a n z a a W a t e s 
Woks N 
Id. hipotecarios Csontral azu-
carero "Olimpo". . . . . N 
M, Id. Cen;."al ajiuearero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Grles. Conao-
;lilada« d«i Ga? y rfJ.ef!-
tricidad 
Ein;)rr;.sT.(rt/ ñt. la Re^dbllfta 
de Cuba, 16 H millones . . 
Matadero Industrial , . . • 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCIONE» 
Ssr.co Espaíloi -íe !a lila a» 
Cuba 
B é u k x » Agrícola de l'uertd1 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba . , 110 
Banco Cuba N 
Compañía de Fsrrocarrlles 
Unidos do la Hebana y 
Almicen*! le F.rgla limi-
tada SS1/!!' 
Ca. iSléotnoa .le Baiitiagc de 
Cuba 22 
OolnapafÚa del Ferrocai ril del 
Oeste 
Compañía Ou'oana Cenrrai 
Ra-ilway's Limited Preíe-
viñvs 
Id. id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara & H.ol-
guln I 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . I 
Conv- >f:'.« pie'GíM' 9 Tílectil -
cidad de la Habana . . . 97% 
btóué tls iy Habana Prefe-
rentes f 
Nueva Fábrica de Hielo. . . I 
TíOnja de Comercio de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 
Id. id. (cu.nunes- . . - . 
Compafifo, df ConstTUCtlí»' 
n«a, Repajacionea y Sa 
nean l̂ento d*" Cuba. . . 
Compañía Havana El€«t,rt« 
R ^ ' v a y » Co. (preJenro-
tes) 108^' 
Ca. id. id. (comunes) . . . 104% 
Oomwañ»— An6nlma de Ma-
tftnxaff 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
l'iants BJî cnrica de S»nctí 
Spf ritu« 
Compañía Cuban Telephone, 
Ca. AímacenfíS y Muelles Loe 
Indios 105 
Matadero Industrial . . . . 35 
Compañía Fomento Agrario. 86 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 
Id. id. Beneficiadas 22 





P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Agosto 25. 
De Liverpool, en veinte días, vapor espa-
ñol "Vivina", capitán Arrótegui, tone-
ladas 2,879, con carga, á J . Balcells y 
Compañía. 
Día 26. 
De Tampa y^scalas, en treinta horas, va-
por americano "Mascotte", capitán 
Alien, toneladas 884, con carga y 66 


































E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
GOMEHOIO OE LA HABANA 
SECRETARIA 
UCITACÍON 
Por acuerdo de la Junta Direetivg, y de 
orden del señor Presidente, se h9,ce pú-
blico que el próximo día 26 del me§ ac-
tual, á las ocho de }a noche, tendrá efecto 
la licitaciórs para el arrendapii^Pto del Ca-
fé, Cantina y Vidriera de tabacos, ciga-
rros, etc., del Centro de esta Asociación, con 
sujeción al Pliego de Condiciones qye se 
halla de manifiesto en la iSecret^ría Ge-
nera L 
Habana, Agosto 20 de 1911. 
El Secretario p. iv, 
F. Toprens» 
993S ld-20 5t-21 
A L Q U I L E R A $ 3 
el fanioso ferrocarrB 
P O R MAR 
(FLORIDA EAST COAST RAILWAY) 
El viaje por mar más corto y la vía 
más rápida á los Estados Unidos. Bole-
tines de Excursión de Verano para todos 
los principales puntos de los Estados Uni-
dos. Están de venta hasta Septiembre 30 
de 1911. De la Habana á Nueva York, 
ida y vuelta, $70-00. Con privilegio de 
hacer escala en Washington, la gran Ca-
pital de los Estados Unidos, y otros pun-
tos en camino. Los bo'Jetines son válidos 
para volver hasta Diciembre 15, 1911. E l 
magnífico vapor "Miami" sale de la Haba-
na todos los lunes, miércoles y viernes, & 
las 3.30 p. m. 
Para más informes: dirigirse 6 escribir 
á G. Lawton Childs & Co., Mercaderes 22 
(altos). Teléfono A-1256. Elgin Curryk 
Apartado 1226. Habana, 
C 2506 
E P T U N O 4 2 
E S Q U I N A A A M I S T A D 
C 254» AlL 
t r i A R i o DR L A MABINA.—(Eciici^n do h tarde.—^Agostó 26 do 1911. 
L A LOCURA HUMANA. — MODAS 
CANINAS. 
Alrodedor de la c indad. . . 
Fué lina tarde deliciosa la que dis-
frutó ayer el grupo selecto de amista-
des de la distinguida dama María Luisa 
Sarachaga de Saavedra que acudió á 
saludarla en Ba-gatclle con ocasión de 
sus días. 
Posesión preciosa es aquella quinta 
de Marianao donde la amable señora 
va á buscar durante el verano, rodeada 
de todos los encantos del lugar, el goce 
de una vida apacible. Ubre del ruido y 
del calor de la capital. 
No hay distancias, se ha dicho mu-
cho, para el amor. 
Tampoco las re-conoce el afecto. 
Y guiados de éste salvaron ayer, 
unos en tranvía y los más en carruajes, 
todo el largo trayecto que media entre 
la Habana y la pintoresca villa de Ma-
rianao. 
No hubo molestias para nadie. 
Los que llegaban en el eléctrico tenían 
en la estación el coche de Baga-tdle pa-
ra conducirlos cómodamente. 
Allí el recibimiento era para todos 
cordial tanto por parte de la dama Ees-
tejada como por su esposo, el señor 
Héctor de Saavedra, caballero cumpli-
dísimo, pagado de todos los refinamien-
tos sociales. 
La reunión era selecta, escogidísima. 
Discurrían algunos por los jardines 
en tanto que se multiplicaban los gru-
pos en el ohalet para gozar de los pla-
ceres de una caibsei'ie por la que pasa-
ban todos los temas de actualidad. 
Tenía aquello, en más de un detalle, 
un acentuado aspecto de garden parly. 
La animación era completa. 
¡Qué satisfacción mayor para, los 
dueños de Bagatelle que verse rodeados 
de sus amigos predilectos! 
Por nada hubiera cedido la señora 
Sarachaga'de Saavedra el placer de es-
trechar allí la diestra de su amada de 
siempre, la respetable y excelente da-
ma Rosa Mojarrieta viuda de Alberti-
ni . que rompía 'ayer,con el silencio y la 
quietud de su vida retirada en aras de 
un viejo y acendrado afecto. 
Fué hasta Bagatelle acompañada de 
sus dos hijas, las señoritas de Alberti-
ni . Miaría y Kety, tan amables y tan 
distinguidas. 
Entre otras damas, todas de la más 
alta distinción, reuníanse la Marquesa 
de la Real Campiña, la Marquesa de 
Larrinaga y la Condesa de Buenavista. 
Acompañaba á esta última su encan-
tadora hija María Francisca, m-ademoi-
selle Cámara, para quien siempre los 
cronistas tienen una frase y un elogio. 
Y estaban la ilustrada viuda de Mar-
tí y María Antonia Mendoza de Arella-
no. Angela Albertini de Perdomo. Ro-
sa Echarte de Cárdenas, Panchita Mar-
t y de Hernández Miyares, Carmen Mo-
ré de García Enseñat, Herminia Del 
üUonte de Betancourt, L-oló Valdés Fau-
ly de Ruz, María Goicoechea de Cárde-
nas, Yoifó Ramírez viuda de Jor r ín , 
Mercedes Echarte de Díaz, Elodia de 
'Cárdenas de Sorzano Jorr ín , María L u i 
sa Jorr ín de Porto, Rosa Blanca de 
Cárdenas de Castro y la espiritual é in-
teresante viudita Herminia Navarrete. 
María Ojea, sie-mpre bella y siempre 
elegante, completando la más simpáti-
ca trinidad con Mercedes Mentalvo de 
Martínez y Susanita de Cárdenas de 
Arango. 
Parmi les demoiselles: Margot de 
Cárdenas, Angélica Galarraga, Merei-
lle García Moré, Graziella Ecay, Ange-
li ta Guilló, Henriette Valdés Fauly, 
Nena Guilló, Raquel Ruz, Chón Tosca-
no, Valentina Sarachaga. María Tere-
sa Mayoz y las graciosas hermanitas 
Fránquiz . 
Caballeros. 
Un grupo selecto. 
El Marqués de la Real Campiña, el 
doctor Juan Bautista Landeta, Eloy 
•Martínez, el coronel José Martí, Enri-
que Hernández Miyares, Francisco 
Guzmán, Rogelio de la Morena y el ca-
halleroso Ministro de Italia, Cav. Gia-
como Mondello, que mostrábase muy 
complacido del lugar y de la reunión. 
Los niños contribuían, en no peque-
ña parte, á la alegría del conjunto. 
Allí estaban los del Alcalde de la 
Ciudad, los de Eloy Martínez y los de 
Porto, Luiggi de Cárdenas y raá.s, mu-
chos más, en una pléyade encantadora. 
Finos obsequios hubo para todos. 
Además de pastas, dulces y licores, en 
profusión, se sirvió una óreme au lait 
riquísima. 
Predominaba el Ja^k exvp. 
Es una bebida que se toma ahora en 
'París, durante este verano, y que se ha 
puesto de moda entre la éliie de la so-
ciedad. 
Oonsisic en mi bolado de limón on 
pequeña cantidad sobro frutas extraí-
das cortadas en trozos incnuditos. 
Se sirve con champagne, con prefe-
rencia el de la Venve Cliqnot, del dul-
París hay ciertos 
Exquisito! 
Muy avanzada ya la barde 
¡ ban todos Bagatelle bajo la.̂  





•Otra María Luisa fué festejada. 
Trátase de la espiritual, la lindísima 
Malula Rivero, la hija adorable y ado-
rada del. director del D i a r i o d e l a M a -
r i x a . 
En aquella casa veraniega de la dis-
limniida familia de Rivoro, hacia las 
alturas de la Víbora, se congregó du-
rante la tardo un grupo de las amigas 
de tan encantadora señorita. 
Grupo simpático que formaban, en-
tre otras, Lolita Machi, Mina García 
Montes, las hermanitas Lay, Julieta y 
•Chichita Iglesia, Nena Varona, Blan-
quita ¡V Adelita Baralt. Nena Casuso y 
•Evélia, Nina y Araceli Martínez. 
Se bailó. 
Dirigidas por Teté Rivero y Evelia 
Martínez se formaron las parejas para 
| el típico KhTituchy. 
Fué este baile, tan 'original y tan 
divertido, la alegría de la tarde. 
T a r d e eepte a n t ad o ra. 
Sale hoy el Havana. 
Lleva á su bordo, entre otros pasa-
jeros distinguidos, á la señora Marga-
r i ta Leyte Vidal de Herrera acompa-
ñada de sus hijos, al señor Guillermo 
Herrera Sotolongo. al señor Manuel 
Portocarrero con su hermana Alicia y 
á la distinguida profesora Mme. Aü-
gusta Lens. 
También embarcan en el Havana, en 
viaje de novios, los jóvenes y simpáti-
cos esposos Carmen Aróstegui y Er-
nesto Longa y Aguirre. 
Lleven todos un viaje feliz. 
* 
* * 
Una triste nueva. • 
Llegó esta mañana un cable de New 
York comunicando el fallecimiento, 
ocurrido en aquella ciudad, del Conde 
de la Reunión de Cuba, el excelente y 
cumplidísimo caballero don Santiago 
de la Cuesta, una de las figuras más 
distinguidas de la sociedad de la Ha-
bana, 
E l Unión Cliib, del que fué uno de 
sus presidentes el Conde de la Reu-
nión, está de luto. 
Luto que á muohois llega. 
Como que er^ am hombre bueno, muy 
querido, dp altos merecimientos. 
M i pésame á sus familiares. 
c\stah'K'cuir.eiilos que lanzan aimal-
mente nuevas modas para el guarda-
rropa de los perros. A conlinuación 
damos algunas de las modas para la 
¡ próxima temporada. 
Para visilas y tés se llevarán man-
ías '*hechura sastre'' y para coche y 
autómóvi] mantas cJq piel do toca. 
| Todo perro elegante llevará un pa-
I nuelo en uno de los 'bolsillos de la 
i manta. 
El lazo seiá de satén y de color 
igual al del adorno del sombrero de 
la dueña del perro. 
El azul y el rojo son los colores más 
á proposito para los "bui ldogs" y el 
l azul pálido cae muy bien á los Blen-
jlieim. A los terrier^ les sienta bien 
! cualquier color, menos el verde. 
E] peinado debe elegirse cuidadosa-
mente. La belleza de un can. lo mis-
' mo que la belleza de una dama, puede 
j echarla á perder un peinado feo ó mal 
1 elegido. 
La cuestión de la perfumería no es 
difícil. La dueña del ¡ierro debe per-
fumarle con la misma esencia que use 
ella. 
Para la próxima tempoTíída no so 
' presenta nada nuevo en joyería. tCl 
collar puedo estar adornado con pie-
dras preciosas. Por la noche será de 
muy hnen tono que el perro lleve bra-
zaletes en las patas- delanteras. 
El calzado canino ya no se usa, por-
que hace muy grande el pie. 
U N AIUMiNO ASIDUO 
El llamado "College de Krance," 
fundado en París, por Francisco J. 
i es una sabia institución en la que so 
<Vi no sólo instrucción estrictauiente 
académica, sTuo enseñanza superior 
en general, y según su reírla monto 
cada una de sus clases, por abstrusa 
que sea la materia, debo conservarse 
mientras haya un solo discípulo que 
/miera seguir el curso, y así existen 
clases á las que sólo acuden dos ó 
tres personas. 
A propósito de esto se cuenta una 
chistosa anécdota de cierto profesor^ 
' 'do matomáticas t0" ^ K i , 
ü n saludo final. 
Es para un grupo de damas que es-
táu hoy de días. 
Blanca Broch de Albertini. Blanca 
Pinlay de Orr. Blanca Masino de Hie-
rro. Blanca Alfonso de Trelles, Blanca 
A da ms de Parra, Blanca Estenoz de 
Hernando Seguí, Blanca Trellees. de 
Castillo, Blanca Maré de del Valle, 
Blanca Barajón viuda de Torriente y 
Blanca Rosa de Cárdenas de Zorzano 
Jorr ín . 
Blanche Z. de Baralt. 
Blanca Rosa del Campo de "Morales, 
la. distinguida esposa del director de 
E l Triunfo. 
Blannuita Hierro de Carroño, Blan-
ca Sevilla, de AuetuIo , Blanquita Fer-
nández de Soto Navarro, Blanca Arau-
guren de Foncueva y Blanca Rosa 
Barajón. 
Y, entre las ausentes, Blanca García 
Montes de Terry. 
Señoritas. 
Blanquita Baralt. Blanca Rosa Co-
ro. Blanca Lluy, Blanquita López AL 
dazábal. Blanca Rosa Marrero, Blan-
quita Córdova, Blanquita Parra y 
Blanca Moya, 
Y utía encantadora, flor y órala del 
mundo habanero, Blanquita Fenrnán 
dez de Castro. 
Mi felicitación para todas. 
ENRIQUE PONTANTLLS. 
Piense n s T e r t . loveu. míe To-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e s r a r á a v i e i o . 
tan sanio como mio-
pe y distraído. Este profesor expli-
có un curso sin faltar un solo día al 
único alumno que se presentaba dia-
riamente con rara puntualidad. Se-
mejante amor á la ciencia gustó al 
profesor y al dar la última clase de 
la temporada creyó oportuno felici-
tar al alumno por su asiduidad, pero 
el alumno le respondió tranquila-
mente : 
—Indudablemente el s0ñor no me 
conoce. Soy el eoche^o del señor y 
siempre esnero anuí hasta nne el se-
ñor acaba de explicar la lección. 
Disnensario " L a "Car idad 
Los niños pobres y desvalidos cuen^ 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El. Disoen-
sano espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y algún? 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispernario za halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
aa 58. 
Dr. M, DELFIN. 
M E S l i l K 
N A C S O N A L 
" L A R A Z A " 
E s t a noche, sacado de moda, se cele-
brará el estreno de la h e r m o s í s i m a come-
¡ dia en tres actos, de Linares Rivas , " L a 
raza". 
Luneta con entrada, 50 centavos. 
A las ocho y media. 
13 A Y R E T 
« M O L I N O S D E V I E N T O " 
Entrenlos de Heno por donde entró ayer 
el público en la obra estrenada: por la 
partitura adelánxe g u s t a n d ó su 
i * - i • i 
en su car''ct r d £11 1 " d 
tá tocada de justicia, tiene que 
fi "Molinos de viento" una tan 
I ga y próspera vida en las tablas 
Conde de Luxemburgo". sin olvidf 
I to, la proporción de uno á tres, ( 
entre los actos en que se div 
obras. 
ira-




E n cantidad son m á s importantes las se-
cundas, pero en calidad es "Molinos de 
viento" de un valor art ís t ico , sobre todo 
musical, que en nada desmerece al de las 
operetas a u s t r í a c a s modernas de tan re-
sonante nombradla. Si no el tiempo, cola-
borador indispensable en todo juicio crí-
tico. Y aun lo de la cantidad discuti-
ble, como lo es lo de la proporción apun-
tada. "Molinos de viento" m á s que una 
obra en tres cuadros, es una opereta en 
tres actos 'refundida. E s muy de creer 
que los autores planearon en un principio 
la obra en tres actos, y que vistos luego 
algunos defectos, como la falta de interés 
y la poca intensidad del asunto, redujeron 
tos actos á cuadros suprimiendo escenas 
¡ y diálogos. Pero la partitura es fácil que 
la respetaran en su integridad primitiva. 
Y han hecho bien. Con ser tanta la m ú -
i sica que tiene esta obra, no cansa ni un 
' momento, y gustados los primeros n ú m e -
• ros l'or el auditorio, son recibidos los ai-
| guien tes con agrado y «inn esperados con 
' impaciencia. 
Comienza la obra con un coro magis-
' tral en inspiración y valor s infónico . ¡ L á s -
tima que E s c r i b á no pueda hacer resaltar 
las bellezas musicales que tiene la parte 
á él encomendada en este número! 
i Luego hay un quinteto con aire de paso 
doble, original y alegre, que t o d a v í a no 
nos explicamos por qué no fué repetido. 
E l primer número que mereció ser bisa-
do fué la serenata de bar í tono; en parto 
por su méri to , en parte también por lo 
¡ bien que la cantó Madurell, y eso que el 
I actor sufría algo de afecc ión catarral. 
Pero no vamos á seguir •< ota por nota 
el desarrollo de la partitura. Lo merece, 
pero la falta de espacio nos priva de ho-
menaje tan merecido. 
Fué repetido también el número de los 
zuecos. No recordamos haber visto ni oí-
do trozo musical más lindo y gracioso. Y 
! decimos visto y gracioso, porque no solo 
i es para oído sino para regocijarse tam-
i bién con la intención de las evoluciones 
i que se hacen en escena mientras la or-
i questa desarrolla un motivo alegre é ins-
piradís imo. Será muy popular antes de 
muy f ocos días, 
j E l cuadro primero termina con una gran 
| escena musical. 
I E n el cuadro T-egundo hay un soberbio 
dúo de amor, al cual no quita valor ni 
aun lo que hace recordar otros vals de 
I operetas alemanas. E s el único momen-
to en que el jov?n maestro L u n a se acuer-
da de que no es solo él en el mundo á 
componer música , 
i Si tanto hacemos resaltar el méri to de 
i la partitura, no es porque el libro carezca 
! de él, ni mucho menos. E s más , la ins-
piración que campea en la obra, débese en 
gran parte á que Pascual Frutos preparó 
magistralmente las situaciones musicales. 
No hemos de olvidar que el mayor acier-
to del compositor e s tá en darle á su m ú -
I sica sabor adaptado al libreto. 
E l argumento de la obra es sencillo y 
s impát ico . E l yate donde v iaja un prín-
cipe naufraga en las costas de una aldea 
holandesa. Este Insignificante suceso, to-
j ma en aquella apacible vida las proporcio-
i nes de lo extraordinario. A poco el he-
cho produce consecuencias trascendentales. 
' Acostumbradas las mozas al amor reposa-
| do y pomedido de los convecinos, los ga-
lanteos y apostura de los marinos desata 
la ind ignac ión de las pobres lugareñas . 
Romo, un mozo de la aldea, estaba pren 
dado de su vecina Margarita; pero conju-
rados los mozos á vengar la esquivez do 
ellas con la misma moneda, se ve Romo 
I imposibilitado á declararle su amor a 
! quien lo inspira. Pone sus cuitas en oidos 
de S. A. Capitán Alberto; é s te le ofrece 
escribir una carta que Romo entrega á 
I Margarita como escrita por él. E l l a , i lu-
sionada hasta concebir esperanzas amoro-
sas con el Príncipe , recibe la carta como 
declaración del marino; mas cuando Romo 
va á deshacer el error, los mozos se pre-
sentan y por cumplir con lo pactado calla 
y sufre. 
E l desenlace es lo previsto. E l Pr ínc i -
pe se va, no sin pena, pues que en la 
aventura habíase interesado su corazón. 
Margarita llora su desengaño , y Romo es 
la tercera v í c t i m a de estos caprichosos 
soplos de amor; caprichosos como los que 
mueven las aspas de los molinos de vien-
to que alegran el paisaje ho landés . 
Adela Zaldivia hizo de Margarita. L e 
dió mucha vida á este papel y supo apro-
vecharse, para lucir, de las muchas oca-
siones que ofrece la partitura. 
Madurell estuvo muy bien en el papel 
de Prínc ipe . Tiene una hermosa y po-
tente, voz y canta con gusto. 
Muy c ó m i c o s Escr ibá y Rosa Blanch. 
Paco Martínez haciendo reir y haciendo 
sentir, en uno de esos papeles tristemen-
te cómicos . 
L a s s eñor i tas Torre, Pérez , Herrero y 
Guillot, muy lindas en sus aoilettos de ofi-
ciales de marina. , 
Y para que todo fuese celebrado, hubo 
aplausos nutridos y merecidos nara dos 
lindas decoraciones ««trenadas. 
"Molinos de viento" será obra que flgu-
re.rá muchas noches en esta temporada, ó 
no hay gusto ar t í s t i co en la Habana, y 
hasta no debiera faltar ni un solo día del 
cartel. 
Y a d e m á s será obra de repertorio por 
mucho tiempo en todas las c o m p a ñ í a s de 
zarzuela. 
Hoy se repite en segunda tanda. E n pri-
mera " L a revoltosa" y en tercera " E s t u -
che de monerías". 
M a ñ a n a en mat inée "Gente menuda" y 
" E l ú l t imo capítulo". 
L a semana que viene, estreno de "Be-
nítez cobrador". 
Y la lucha sensacional K o m a - í t o eí jue-
ves próximo. 
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQDIDAGIOH DE ARTICULOS OE ES 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA BAlfl. COLGADURAS Y 
E K 
L E P R I N T 
TEJIDOS, SEDERIA, GONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . = M i l d o s c i e n t o s s o m b r e r o s v e n d i d o s en c i n c o m e -
ses, son l a d e m o s t r a c i ó n m á s p a i m a r i a de que n u e s t r o ¡Salón 
de Modas t i e n e todo el f a v o r de l a s d a m a s , 
C :'.331 Ag. X 
A L B í S U 
Se anuncia para muy pronto el estreno 
de dos pe l ículas muy notables, en las que 
el asunto por la riqueza de detalles, ha s i -
do preciso dividirlo en cinco partes. 
T e 
¿ Q u i e r e V d . u n j u e g o d e c u a r = 
to a l t a n o v e d a d ? 
¿ Q u i e r e V d . a m u e b l a r s u s a l a 
á l a m o d e r n a ? 
¿ Q u i e r e V d . e s c o g e r l o s mim<-
b r e s e n t r e u n v a r i a d o s u r t i d o ? 
¿ Q u i e r e V d . m o n t a r s u o f i c i n a 
c o n s e n c i l l e z y d u r a c i ó n ? 
¿ Q u i e r e V d . c o m p r a r s u s m u e -
b l e s f i n o s ó c o r r i e n t e s p o r p o c o 
d i n e r o ? 
V i s i t e e s t a c a s a y c o m p r a r á . 
S e c o n s t r u y e n t o d a c l a s e d e 
m u e b l e s á d e s e o d e l c l i e n t e . 
u ce i i B i n / A M i m f t A " [ l 
D K 
PEDRO VAZQUEZ 
WUJIUO.'TUtA Mí, N e p t u n o 2 8 é I n d u s t r i a 8 7 
T E L E F O N O A - ^ A Q » 
i 23 C íiit. 
Es tas pel ículas se titulan " E l chauffeur 
apache" y " L a edad peligrosa". 
P a r a m a ñ a n a irA, la célebre corrida de 
toros en la que lidia Bombita y el Gallo. 
Para hoy nuevos diá logos por la troupe 
del caballero Fellp y cuarta presentac ión 
de los excéntr icos Bleouf. 
Mañana domingo, dos bonitos progra-
mas. 
P O L I T E A M A 
V a u d e v i l l e 
Sigue obteniendo muchos aplausos el 
quinteto de Arquímides Pous. 
E s t a noche van á la escena, tres obras 
de las mejores del repertorio. 
Al final de cada tanda trabajará el due* 
to "Los Pous". 
W J A R T I 
"Garrideski" fué la obra estrenada ano-
che en el teatro de la calle Dragones. Se 
estrenó en segunda tanda y g u s t ó mucho. 
Vuelve "Garrideski" esta noche en la 
segunda tanda, á las nueve. 
E n la primera, "Los caprichos de Iren.e". 
E n la tercera, "Lina, la mulata de Co-
lón". 
E l martes, " ¡ ¡ P o b r e Liborio!!" 
Siguen los preparativos de "Academia 
de belleza", donde hará su debut la tiple 
señori ta A n g é l i c a Gutiérrez. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Los estrenos que anuncia para hoy es-
te popular sa lón de Prado y Virtudes, son: 
E l alma de Faro, E l ángel del hogar y L a 
sobrina de América , las tres de gran arte 
é interesante argumento. 
A pet ic ión se exhibirán entre otras: 
E l crimen del pescador. L a camorra, F lor 
del desierto y E l demonio. 
S a l ó n N o r m a 
Hoy dos estrenos de arte, titulados 
"Feliz metamórfos i s" y "Pedro y María", 
magna comedia de gran arte, tanto por su 
argumento como por su interpretac ión , y 
son dignas de adm'rarse. 
Existe gran expec tac ión por conocer fa 
sin par c inematogra f ía de siete mil qui-
nientos pies " L a H i j a de la Cartománt ica", 
que esta empresa anuncia en estreno pa-
ra el lunes. 
M O L I N O R O J O 
Buen éx i to obtuvo anoche la zarzuela 
del popular Mario Sorondo y el reputado 
maestro Ankerman, "Se alzó Herculito". 
E n su d e s e m p e ñ o se distinguieron, como 
siempre, la aplaudida Margarita J iménez y 
el gran Palomera. 
, Y la gentil Juana María Torres y su 
g r a c i o s í s i m a hermanita Nena, sobresalie-
ron por su arte y gracia. Estaban ideales. 
E s t a noche se repite "Se alzó Herculito" 
en la segunda tanda y en la primera y 
tercera, respectivamente, "Un error poli-
ciaco" y "Carne humana". 
E n los Intermedios Camelia. 
Mañana, m a t i n é e con programa esco-
gido. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
( D e m o l i c i ó n d e u n e d i f i c i o e n l a 
Q u i n t a C o v a d o n g a ) 
De orden del señor Presidente de la Sec-
ción referida, se anuncia por este medio 
que se saca á públ ica subasta la demoli-
ción del pabel lón "Marqués", de la Casa 
de Salud "Covadonga". 
Hasta las diez de la m a ñ a n a del d ía 25 
del mes actual, se admit irán proposicio-
nes en la Admin i s t rac ión de la menciona-
da Quinta, en la que se fac i l i tarán los co-
rrespondientes modelos y ?n la que se halla 
de manifiesto el pliego de condiciones á la 
d ispos ic ión de cuantas personas deseen 
examinarlo. 
Habana, 16 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
C 2486 18 Ag. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, du-
rante la ú l t ima quincena del mes entrante, 
el curso escolar de 1911 á 1912, conforme 
previene el art ículo 52 del Reglamento de 
la Secc ión , queda abierto desde esta fecha 
el periodo de matr í cu la ordinaria para el 
mismo, avisando por este medio á los se-
ñores asociados que, de nueve á diez de la 
mañana , se ex tenderán las de Solfeo y P i a -
no, Ing lés primero y segundo curso. Corte 
y Confección de labores. Dec lamac ión , Me-
canograf ía y Taquigraf ía , todas para s e ñ o -
fitas; de una á tres de la tarde las de los 
Grados ElemftnU'J, Medio y Superior de n i -
ñ a s y n iños , y las nocturnas de Lectura, 
Escr i tura , Lectura aplicada y E s c r i t u r a al 
dictado. Dibujo Geométr ico . Ar i tmét i ca pri-
mero, segundo y tercer curso; Ar i tmét i ca 
Mercantil, Tenedur ía di, libros, Inglés pr i -
mero y segundo curso. Mecanograf ía y T a -
quigraf ía , Gramát i ca primero y segundo 
curso, Solfeo y Piano, Dibujo lineal, natu-
ral y de adorno y D e c l a m a c i ó n , de siete á 
nueve de la noche, en esta Secretar ía , sien-
do requisito indispensable para ello, la pre-
s e n t a c i ó n del recibo que justifique el de-
recho á ese beneficio, en la forma que de-
termina el art ículo 83 del Reglamento ge-
neral de la Sociedad. 
Habana, 16 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
Manuel M. Villaverde. 
C 2483 alt. 8t-16 7d-17 
{^arinadePlalaiio 
de ft. Crusellas 
PARA IOS NtflOS.-PARA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA LOS OiSPePTiOOS 
U B A I ARDIA SB HALLA DE TESTA EH FABHACIAS 
Y VJVEIISS FINOS 
PAIRA EL USÓ CULINARIO 
*r •btlenn tina rica y hubronsi KOI'A DK I'UIU; con t» 
UAKIXA DK rí,ATAÑO da R. CruilvUlkM. (to<ilet»llA 
paqnrtrR do medlu libra cu Ioh QtUkblocloilenio* «lu t í* 
êres dúo». C 2341 Al 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico da Niños 
Consultas de 12 & 3.—C&acOr. 31. tawjuJna 
á Aguacate .—Telé fono 919. 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S S E & I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 2370 Ag. i 
G E 
S E C C I O N DE 
s i : < i í i í í A i t i A 
Autorizada oata Sooclón . I1 
lr" ''"I 11'''1 i 111.1 n.,s d, i ' " el f]i*9jl i 
<la"dn ¡lh¡-rta la :v!atvt,.„iQC'Ptiet«bre 
C,,rrÍ0,U0 - ^ n Z r * dIaVS 
C L A S E S D I U R N A -
na.s y varones. S O L K r o P t a ^ P^a á 
nontas, c I X . ^ L K S para P a r ^ 
C L A S E S N O C T U R N A S 
P A R A A D U L T O S 1 
L E C T U R A , E S C l í l T l - F u Dtrttt A 
F E O , I N G L E S . A R I T M p / r i S ^ O , SOt t 
T A Y y M E R C A N T I L , T E x p ^ E ^ g . ^ 
U M i í O S , (MÍA ..VI A T I ('A l i p F & l ^ 
C A N O G R A F I A y T A Q U I O R ^ A . ^ 
M A T R I C U L A 
P a r a sor matriculado coma . 
este Plantel se requiere; alUmno í ' 
Primero.—La presentación det • 
do al Ir i lamal de admisión Q. ' ^ s a J 
litará el boleto de Inscripción s i e J * ^ 
acredite .ser socio con dos m ^ f1"6 <M 
cipación. con la exhibición del r . antl-
yores de u o,-,.- reclbo So> Mal 
•S( 
- 'o8 mayores de 14 años 
u l o . - L o s aspirantes de"6 á Ú 
olidos, presentarán el recih° a dre." " ntarAn 61 recibo del^^J 
Tercero.—El Dribunal de a (W • 
const i tu irá de ocho y media á di!Sl6n í 
noche, los limos, miércoles y vj l ^ la' 
Cuarto.- - L a inscripción oficial ^ 
tuará por Secretar ía á la presenta86-^ 
boleto, los martes, .jueves v qñvL, ^ 
ocho á diez de la noche. toados 
Quinto.—No se darán explicación^ . 
candidatos (lúe sean rechazados- ^ 
Tribunal á su representación." í,0r i 
Lo que se hace público p¿r est 
para conocimiento de los señores 
dos. asocia. 
Habana, 26 de Agosto de 1911 
E l Secretario, 
Miguel Barro,. 
N O T A . — L o s días 29, 30, 31 y jo 
pedirán boletos y matrículos. ' 66 ei" 
C 2556 
A V I S O S l E L I G I O S í S S 
A pet ic ión de muchas familias qnp A 
sean dar culto en esta Iglesia á Nueitríl 
Señora del Sagrado Corazón y de San Tn 
sé de la Montaña, contribuyendo con L 
limosnas, empezarán á celebrarse estos cu! 
tos en el mes de Septiembre con una mi 
ea cantada á las 8 a. m. - L a misa ¿ 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón sai 
el jueves primero de cada mes, y la ¿ 
San José de la Montaña el día'19, según 
se anunc iará en sus respectivos días 
10142 2t-25 3d-25 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i ü c a 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A4085 
E n e s t a C l í n i c a s e c u r a en 20 dias 
C 2314 
D O C T O R J O S E 
M E D I C W A Y ^ C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 a Z 
Teléfono A-3905. 
C 2316 As. 1 
S E A L Q U I L A un magnífico piso alto, 
muy fresco, cómodo y elegante, en pre-
cio módico: Monte 228. Informes: Mon-
te número 234. 
10163 8t-25 8d-25 Ag. 
S E A L Q U I L A , Manrique núm. 10 A, ba-
jos, á una cuadra del Malecón. Informes: 
Monte n ú m . 234. Teléfono A-3409. 
10164 81-25 8d-25 Ag, 
P E L U Q U E R Í A S 
D E 
• --A 
(25 años de práctica) 
E L M O D E L O ^ 
Aguila 115, junto á San Rafael—Tel. a 
T O R R E D E ORO 
Manzana de Gómez por Monserrat^ 
Cana» especiales en peinados, P 
y corte de cabello de niñas. 
Si quieren un peinado el«g^n1-0 
los gabinetes de 
G U A L D A ^ 
Se peina á domicilio; hay tres P 
rae de larga práctica. adorno'5 
Se confeeoioimn toda clase ae ^ 
de cabello de rizo natural, a pr 
rat í s imos . v vari*' 
Acabo de recibir un numeroso , 
do surtido en peinetas. h,ierrí^' IjoS pm 
coloretes y demás artículos prop 
toilettes. . Un ^ r a íoii'' 
500 ahuecadores de cabeU°n 
la cabeza, desde 70 cts. ^ poutí»* 
Gran surtido en toda clase de 
C 2532 alt. 
D ? P e r d o r t f ? 
Vías ur inanc i . V^vMhe*J?Jz fÁ 
Venéreo, Hidrocele. Síflles ^ a ^ 2 . &> Vi 
Inyección del 606. Teléfono a -
á .i. J e s ú s María uúmero ¿s- Ag I J 
Hidrocele. Síflles tratada ^ ^ 
ión del 606. Teléfono A - " ' 
J e s ú s aría wú ero ¿s- ^ lg 
C 2281 
•' A . ^ M 
¿ l A • - P i i e s . : . 
V N i U V f V V I 3 3 ° ¿jdUil 
